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 چکیذُ
ا٤ٗ سحم٥ك ثٝ ٔٙػٛس ٤بفشٗ اػشؿذادٞب٢ سٚدخب٘ٝ دب٤بة ػذ ٤بٔچ٣ اسدث٥ُ ٚ سؿ٥٥ٗ ٔىبٖ ٞب ٢ ٔٙبػت ٚ ثشآٚسد ٔ٥زضاٖ 
و٥ّٛٔشش٢ ػٙٛة غشث٣ ؿٟش اسدث٥ُ ٚ حزذٚد  52سِٛ٥ذ ثٝ ا٘ؼبْ سػ٥ذ. ػذ ٔخض٘٣ ٤ب ٔچ٣ دس اػشبٖ اسدث٥ُ ، دس فبكّٝ 
ا٘ؼبْ ا٤ٗ سحم٥ك ثشاػبع اطلاؾبر ٔٛػٛد ٚ دادٜ ٞزب٢ حبكزُ  ٔشش دب٤٥ٗ دػز سٚػشب٢ ٤بٔچ٣ دب٤٥ٗ لشاس داسد. 006
ٚضزؿ٥ز ، دبسأششٞب٢ ف٥ض٤ى٣ ٚؿز٥ٕ٥ب٤٣ آة ، ؿبُٔ الّ٥ٓ ٔٙطمٝدشٚطٜ ٞب٢ ص٤ش طشح ٚفلّ٣  ٔبٞب٘ٝاص ٕ٘ٛ٘ٝ ثشداس٢ 
 دث٣ آة ٚ  ػ٥لاة، ػٛأؽ ف٥شٛدلا٘ىشٖٛ، صئٛ دلا٘ىشٖٛ، وفض٤بٖ ٚ ٔبٞ٥بٖ ٔٙطمٝ، ٚضزؿ٥ز آی٤ٙزذٜ ٞزب ؿزبُٔ ػزٕٛ  ْ
دغ اص اسص٤بث٣ دشب٘ؼ٥ُ ٞب٢  "وـبٚسص٢ ٚ فّضار ػٍٙ٥ٗ ٚ ٚضؿ٥ز آثٟب٢ ص٤شصٔ٥ٙ٣ ٔٛسد ثشسػ٣ لشاس ٌشفز.  ٟ٘ب٤شب
ثبِمٜٛ سٚدخب٘ٝ ٤بٔچ٣ ٚ اساض٣ حبؿ٥ٝ آٖ، ٔىبٖ ٞب٢ ٔٙبػت آثض٢ دزشٚس٢ ٚ ٔ٥زضاٖ سِٛ٥زذ آثض٤زبٖ دس ٔٙطمزٝ سؿ٥ز٥ٗ 
 ٌشد٤ذ. 
ٚ ٘٥ٕزٝ  )حٛضچٝ ٞب٢ ٞـز ضّؿ٣ ٛسر اػشخشٞب٢ طٛ٤ُ ٚ(ثٝ ك ػ٥ؼشٓ ٞب٢ ٔخشّف دشٚسؿ٣ ؿبُٔ سٚؽ وب٘بِ٣
ٔذاس ثؼشٝ لبثُ د٥ـٟٙبد ثٛدٜ ٚ ثب سٛػٝ ثٝ ٔحذٚد٤ز آة دس ٔٙطمٝ اػشفبدٜ اص سٚؽ اخ٥زش سزشػ٥د دادٜ  ٔز٣ ؿزٛد. دس 
ؿشا٤ط ٔٛػٛد سٚدخب٘ٝ دس كٛسس٥ىٝ اص حذالُ دشب٘ؼ٥ُ ٞزب٢ ٔٙطمزٝ ثزشا٢ آثزض٢ دزشٚس٢ اػزشفبدٜ ٌزشدد، ٔز٣ سزٛاٖ 
٢ سزٗ ثزٝ سٚؽ اػزشفبدٜ اص سؼٟ٥زضار ٔزبٞ٣ لزضَ آی   0571سٗ ثٝ سٚؽ وب٘بِ٣ سب حذاوظش  56ٚد حذالُ سِٛ٥ذ٢ حذ
سزٗ ثزٝ   085سا ا٘شػبس داؿز. أب دس كٛسر سخل٥ق حك آثٝ ثشا٢ آثض٢ دشٚس٢ ٔز٣ سزٛاٖ اص حزذالُ   سٍ٘٥ٗ وٕبٖ
 سِٛ٥ذ وشد. ٍ٘٥ٗ وٕبٖ آی٢ سسٗ ثٝ سٚؽ اػشفبدٜ اص سؼٟ٥ضار ٔبٞ٣ لضَ   0004سٚؽ وب٘بِ٣ سب حذاوظش 
 
 أىبٖ ػٙؼ٣، ا٘شخبة ٔحُ آثض٢ دشٚس٢، ثبِخّ٣ چب٢، ػذ ٤بٔچ٣، اسدث٥ُ ٚاطٌبٖ وّ٥ذ٢ :
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 قذهِه-1
سٚ٘ذ سٚ ثٝ سؿذ ػٕؿ٥ز ٚ افضا٤ؾ ٔ٥ضاٖ سمبضب ثشا٢ سبٔ٥ٗ غزا٢ ثب و٥ف٥ز ؿب٤ؼشٝ ٚ ٔطّٛة ٔٛػجبر سٛػؿٝ كزٙؿز 
ػبصٔبٖ ُّٔ ٔشحذ ، ٌؼششؽ آثض٢ دشٚس٢ سا  یصٔزٝ ٢ سزبٔ٥ٗ ٘٥زبص سٚ ثزٝ فشاٞٓ ٕ٘ٛدٜ اػز.  د٘٥بآثض٢ دشٚس٢ سا دس 
سٛػؿٝ ا٤ٗ كٙؿز دس وـزٛس سضا٤ذ ٔلشف ٔبٞ٣ ٚ اػشا٢ ثش٘بٔٝ غزا ثشا٢ ػلأش٣ ٚ سبٔ٥ٗ دشٚسئ٥ٗ اؾلاْ ٕ٘ٛدٜ اػز.
ثض٤بٖ،  افضا٤ؾ ٘٥ض خٛد صٔ٥ٙٝ ثٟشٜ ٌ٥ش٢ ٔٙبػت اص ٔٙبثؽ آث٣ ٚ خبو٣ ، ثٟ٥ٙٝ ػبص٢ فٗ آٚس٢ ٞب٢ سىظ٥ش ٚ دشٚسؽ آ
ٔ٥ضاٖ ٔلشف آثض٤بٖ ثٝ ؾٙٛاٖ ٤ه غزا٢ ػبِٓ ٚ افضا٤ؾ اؿشغبَ سا ثذ٘جبَ داؿشٝ اػز. اص طشف٣ افضا٤ؾ ٔ٥زضاٖ سِٛ٥زذ 
آثض٤بٖ ٔؼشّضْ ثٟشٜ ثشداس٢ اص سٕبٔ٣ دشب٘ؼ٥ُ ٞب٢ ثبِمٜٛ ٔٛػٛد دس وـٛس اؾٓ اص آثٍ٥شٞب ٚ آثجٙذاٖ ٞب، سٚدخب٘زٝ ٞزب، 
دس٤بٞب خٛاٞذ ثٛد. أب ؿشط اػبػ٣ ثشا٢ چٙ٥ٗ سٛػزؿٝ ا٢ ، ؿٙبػزب٤٣ اػزشؿذادٞب ٚ  دس٤بچٝ ٞب٢ طج٥ؿ٣ ٚ دـز ػذ ٚ 
ثٟب٢ ػبس٢ ٚسٚدخب٘ٝ ٟٕٔشش٤ٗ وبسثش٢ ٞب٢ آ ٤ى٣ اصغشف٥ز ٞب٢ ٔٛػٛد اص طش٤ك فؿبِ٥ز ٞب٢ سحم٥مبس٣ ٔ٣ ثبؿذ.  
 اػز. ثض٢ دشٚس٢ آكٙؿز ثٟشٜ ثشداس٢ اص آٖ دس ٞب 
ػٙؼ٣ سٛػؿٝ آثض٢ دشٚس٢ إٞ٥زز فشاٚا٘ز٣ داس٘زذ چزشا وزٝ ثزش اطزش ا٤زٗ  ٔطبِؿبر ٞ٥ذسِٚٛط٢ دس دشٚطٜ ٞب٢ أىبٖ
ٞب٢ ٔٛسد ٔطبِؿٝ سا سؿ٥ز٥ٗ ٕ٘زٛد سزب ثزش اػزبع آٖ ثشزٛاٖ دس سٛاٖ دشاوٙؾ ٔىب٘٣ ٚ صٔب٘٣ آثذٞ٣ حٛضٝٔطبِؿبر ٔ٣
 ثشداس٢ ثٟ٥ٙٝ اص ٔٙبثؽ آة حٛضٝ، سلٕ٥ٓ ٌ٥ش٤ٟب٢ یصْ سا ا٘ؼبْ داد. خلٛف ثٟشٜ
 دٞز  ٝ دٚ دس ٤بفشٝ سٛػؿٝ ٚوـٛسٞب٢ ؿذٜ ث٥ـششٕ٘ب٤بٖ ا٘ؼب٘٣ ٔلشف ثشا٢ آثض٤بٖ غزا٤٣ اسصؽ اخ٥ش ٞشچٙذدسػبِٟب٢
 ا٘ؼزب٘٣  ٔلزشف  سٚ٘زذ  وٕبوزب  ٖ ا٤زشا  ٖ دس ِٚ٣ ا٘ذ ٌشفشٝ ثىبس آثض٤بٖ ٔلشف ػشا٘ٝ افضا٤ؾ ثشا٢ ثؼ٥بس٢ سلاؽ اخ٥ش
 اػز . افضا٤ؾ دسحبَ وٙذ٢ ثٝ ٔلشف افضا٤ؾ سٚ٘ذ ٚ اػز ػٟب٘٣ اصٔشٛػط وٕشش آثض٤بٖ
 ا٤ز  ٗ ثز  ٝ ٚ داد افزضا٤ؾ  سا فؿبِ٥زز  ا٤ز  ٗ وزبسثشد٢  سشٚ٤غ ٚ آٔٛصؽ ثب ٔ٥شٛاٖ ػبدٌ٣ ثٝ دشٚس٢ آثض٢ ٔبٞ٥ز ثٝ ثبسٛػٝ
  .ثبیثشد سا سِٛ٥ذ اص دشٚس ٞشآثض٢ ػٟٓ سشس٥ت
 سشغ٥زت  ٚثزشا٢  لزشاسداد  ٜ وزبس  دػزشٛس  دس خزٛد  ػبٔؿٝ ساثشا٢ آثض٤بٖ ٔلشف افضا٤ؾ كٙؿش٣ وـٛسٞب٢ اخ٥ش دٞٝ دس
 الزذاْ،  ثٙزبثشا٤  ٗ ٕ٘ٛد٘زذ.  ٔٙشـش ٞب سػب٘ٝ اصطش٤ك سا ا٘ؼبٖ ػلأز ثشا٢ آثض٤بٖ ٔلشف ٔٙبفؽ ث٥ـشش، ٔلشف ثشا٢ ٔشدْ
 .٤بفز افضا٤ؾ طشٚر كبحت دسوـٛسٞب٢ آثض٤بٖ ٔلشف
ؾٕذٜ سش٤ٗ ؾٛأُ وبٞؾ ػٟٓ آثٟب٢ ػطح٣ دس ػجذ سِٛ٥ذ آثض٤بٖ دشٚسؿ٣ ؾذْ دا٘ؾ وزبف٣ ٔشِٛ٥زبٖ ٔٙزبثؽ آثٟزب٢ 
ذ ٔٙػٛسٜ دب٤ذاس اص ا٤ٗ ٔٙبثؽ ٚ سٛػٝ ٘بوبف٣ ٚ ثؼ٥بس ضؿ٥ف ثٝ ٔطبِؿبر اوِٛٛط٤ه دس٤بچٝ ٞزب ػطح٣ دس اػشفبدٜ چٙ
 ٚ سٚ٤ىشد ٔذ٤ش٤ز حفبغش٣ دس ٔمبثُ ٔذ٤ش٤ز اوِٛٛط٤ه ٔ٥جبؿذ. 
سِٛ٥ذ ٔبٞ٥بٖ ػشدآث٣ ثب اػشفبدٜ اص آة چـٕٝ ٞب ٚ چبٜ ٞب٢ سه ٔٙػٛسٜ ٚ دٚ ٔٙػٛسٜ كٛسر دز٤شفشزٝ اػزز ٚ  ث٥ـشش
دشٚسؽ ٔبٞ٣  سش ؾٛأُ ؾٕذٜ آ٘شا ٔ٥شٛاٖ دس٘ٛػب٘بر دٔبئ٣ ثؼ٥بسوٓ آة چـٕٝ ٞب ٚ چبٜ ٞب ،وٙششَ ٚ ٔذ٤ش٤ز ػُٟ
٘ػش ثٝ ا٤ٙىٝ آثٟب٢ ػبس٢ ٔٙطمٝ ٔٙبثؽ ٔؼزشؿذ ثزشا٢ ٘ؼجز ثٝ ٔٙبثؽ آثٟب٢ سٚدخب٘ٝ ا٢ ٚ ٤ب ػب٤شآثٟب٢ ػطح٣ دا٘ؼز. 
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دشٚسؽ ٔبٞ٥بٖ ػشدآث٣ ثٛ٤ظٜ دس ٔٙبطك وٛٞؼشب٘٣ ٚ ػشدػ٥ش وٝ داسا٢ الّ٥ٓ ٔٙبػزت ثزشا٢ آثض٤زبٖ ػزشدآث٣ ٞؼزشٙذ 
 ثـٕبس ٔ٥شٚد ٔ٥شٛاٖ ثبسٕٟ٥ذاس٣ اص ا٤ٗ دشب٘ؼ٥ُ ٔٙبػت دس ساػشب٢ سِٛ٥ذ آثض٤بٖ ػشدآث٣ ثٟشٜ ػؼز .
 
 ردتیلا اقلین-1-1
ٔٛلؿ٥ز خبف ػغشاف٥بئ٣ اػشبٖ اسدث٥ُ ػجت ٌشد٤ذٜ اػز وٝ ا٤زٗ اػزشبٖ دسفلزّٟب٢ ػزشد ػزبَ سحزز سزبط٥ش سزٛدٜ 
ٞٛاٞب٢ ٟٔبػشاص ؿٕبَ ، ؿٕبَ غشة ٚ غشة لشاس ٌ٥شد. دسفلُ سبثؼشبٖ ٘٥ض ٌبٞ٣ ػ٥ؼشٓ ٞب٢ وٓ فـزبس ثزبساٖ صائز٣ 
د. ثخـزٟبئ٣ اص اػزشبٖ سحزز سزبط٥ش الّز٥ٓ خزضس٢ سبط٥ش ٌزاؿشٝ ٚ ثبس٘ذٌ٣ ٞب٢ سبثؼشب٘ٝ سا دس ا٤ٗ ٔٙبطك ثبؾض ٔ٥ٍزشد 
لشاسداؿشٝ ٚ دس٤ب٢ خضس دس ؿشق اػشبٖ ثش ؿشا٤ط دٔبئ٣ ٚ سطٛثش٣ آٖ اطش ٔ٣ وٙذ ٚ ٔٛػت سؿذ٤ُ آة ٚ ٞزٛا دس آٖ 
ٔٙبطك ٔ٣ ؿٛد. ثبؾٙب٤ز ثٝ ا٤ٙىٝ اػشبٖ اص دٚ ثخؾ وٛٞؼشب٘٣ ػشد ٚ ػٍّٝ ا٢ ٔؿشذَ سـى٥ُ ؿزذٜ ٚ ثزٝ سجزؽ ؾٛأزُ 
٥بئ٣ ، داسا٢ سٙٛؾبر الّ٥ٕ٣ لبثُ سٛػٝ اػز . أب ٚ٤ظٌ٣ ػشد٢ وٝ ٘بؿ٣ اص سبط٥ش سٛدٜ ٞب٢ ٞٛا٢ ػشد طج٥ؿ٣ ٚ ػغشاف
ؿٕبِ٣ ، اسسفبؼ ٚ ؾشم ػغشاف٥بئ٣ اػز ، كفز ٔـششن الّ٥ٓ ٞب٢ ٌٛ٘بٌٖٛ اػشبٖ ٌشد٤ذٜ ٚ حشز٣ دس دؼزز سزش٤ٗ 
سٚص اص ػبَ داسا٢ ؿشا٤ط ٤خجٙذاٖ ثزٛدٜ ٚ  16ثطٛس ٔشٛػط دسحذٚد  .٘مبط اػشبٖ وٝ طج٥ؿشب داسا٢ الّ٥ٓ ٔؿشذَ ٞؼشٙذ
(ؿزىُ  ٘ٛؼ دٛؿؾ ٌ٥بٞ٣ اسدث٥ُ اػزشذ٣ اػزز ػشد٢ ٞٛا ثشسٕبٔ٣ اػشبٖ ٚ وّ٥ٝ الّ٥ٓ ٞب وٓ ٚ ث٥ؾ سبط٥ش ٔ٣ ٌزاسد. 
 ).0931(ٕٞش٣ ٚ ٕٞىبساٖ،  )1
  

























 استاى اردتیل اقلین . ًقشِ پٌِْ تٌذی1شکل  
 
 اردتیلشیلات  چشن اًذاز-1-2
سلٕ٥ٓ داسد وٝ سٚ٘ذ سٚ ثٝ سؿذ فؿبِ٥ز اسدث٥ُ دس ثش٘بٔٝ دٙغ ػبِٝ چٟبسْ دِٚز ٚ دس ص٤ش ثخؾ ؿ٥لار اداسٜ ؿ٥لار 
ٔطبِؿٝ ٚ ؿٙبػب٤٣ ٔٙبثؽ آثز٣ ٔؼزشؿذ دزشٚسؽ آثض٤زبٖ اؾزٓ اص ٌشٔزبث٣ ٚ ػزشدآث٣ ٚ ٞب٢ خٛد سا ٕٞچٙبٖ ادٔٝ دادٜ ٚ 
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ِٛ٥ذ افضا٤ؾ س، افضا٤ؾ ػشا٘ٝ ٔلشف آثض٤بٖ، افضا٤ؾ سِٛ٥ذ دس ٚاحذ ػطد ثشٌضاس٢ ،  ٞب٢ ػذ٤ذ آثض٤بٖ سشٚ٤غ ٌٛ٘ٝ
 .٣ سا دس دػشٛس وبس خٛد لشاس دٞذٚ ثؼ٥بس٢ اص ثش٘بٔٝ ٞب٢ آٔٛصؿ٣ ٚ سشٚ٤ؼآثض٤بٖ 
ثبسٛػٝ ثٝ ؾلالٝ ٔٙذ٢ ٔشدْ ثٝ ػشٔب٤ٝ ٌضاس٢ دس فؿبِ٥ز ٞب٢ آثض٢ دشٚس٢ ٚ ٚػٛد اساض٣ ٔٙبػت دس ا٤ٗ خلزٛف 
ؿ٥لار ٔٙطمٝ ثٝ سٛػؿٝ طشحٟب٢ آثض٢ دشٚس٢ ؾّ٣ اِخلٛف دشٚسؽ ٔبٞ٥بٖ ػشد آثز٣، ضزشٚسر ا٘ؼزبْ ٚ ٌشا٤ؾ 
ؿٝ طزشح ٔطبِؿبر دب٤ٝ ا٢ ث٥ؾ اص ث٥ؾ ضشٚس٢ ثٝ ٘ػش ٔ٣ سػذ. ؿ٥لار ٔٙطمٝ ثٝ ؾٙٛاٖ ٔشِٛ٣ ٚ ػ٥بػزز ٌزضاس سٛػز 
سٛػؿٝ فؿبِ٥ز ٞب٢ ؿ٥لاس٣  ٔٙذ ػٕؽ آٚس٢ اطلاؾبر اػبػ٣ ثشا٢ اسائٝ اٍِٛٞب٢ ٔٙبػت ػٟزٞب٢ آثض٢ دشٚس٢ ٘٥بص
ثب ٔبٞ٥ز سىظ٥ش ٚ دشٚسؽ ٔ٥جبؿذ، ثٙبثش ا٤ٗ لجُ اص كذٚس ٔٛافمز اكِٛ٣ ثشا٢ ٔشمبض٥بٖ سؿ٥٥ٗ غشف٥ز ٞب٢ سٛػؿٝ ا٢ 
شٚدخب٘زٝ اسدث٥ّؿ٥لاس٣ دس ٔٙطمٝ ثٝ سٙبػت ٔٙبثؽ آة ٚ صٔ٥ٗ أش٢ ضشٚس٢ خٛاٞذ ثٛد. دس ٕٞ٥ٗ ساػزشب دس ؿٟشػزشبٖ 




ثٝ طٛس وّ٣ ٞذف ٔذ٤ش٤ز ؿ٥لار اسدث٥ُ افضا٤ؾ سِٛ٥ذار آثض٢ دشٚس٢ دس اػشبٖ ٚ ؿٟشػشبٖ ٞب٢ سبثؿٝ ٚ اػشفبدٜ اص 
ذ. ثٙبثشا٤ٗ ثب٤ؼش٣ سشس٥ج٣ اسخبد  ٕ٘ٛد سب حذاوظش اػشفبدٜ ٢  آثض٢ دشٚس٢ ٔ٣ ثبؿ سٕبٔ٣ دشب٘ؼ٥ُ ٞب٢ ٔٛػٛد دس ؾشكٝ
٢ وـبٚسص٢ ٚ آثض٢ دشٚس٢ ا٘ؼبْ دز٤شد.  اص ٔٙبثؽ ٔٛػٛد ٞٓ ثشا٢ ؿشة ٚ ثٟشٜ ثشداس٢ ٞب٢ خبٍ٘٣ ٚ ٞٓ دس ؾشكٝ
ثشا٢ ٘٥ُ ثٝ چٙ٥ٗ ٞذف٣ ثشسػ٣ ؿشا٤ط آة ٚ ٞٛا٤٣ ٔٙطمٝ، اساض٣ ٔٛػٛد ٚ ٔٙبثؽ آث٣ ضشٚس٢ ثٛدٜ ٚ سٛػؿٝ آثزض٢ 
ثٝ ؾلاٜٚ دشٚس٢ دس ٞش ٔٙطمٝ ٘٥بصٔٙذ داؿشٗ دا٘ؾ وبف٣ ثشا٢ سشػ٥ٓ دٚسٕ٘ب٢ سٛػؿٝ آثض٢ دشٚس٢ دس آٖ خٛاٞذ ثٛد. 
ٚ وؼزت ثشسػ٣ ؾٛأُ ٔحذٚد وٙٙذٜ ثشا٢ سؿ٥٥ٗ غشف٥ز ٚ اػشؿذاد ٔٙطمٝ ػٟز ثٟشٜ ثزشداس٢ ٚ سِٛ٥زذ دب٤زذاس اص آٖ 
 ٔٛفم٥ز ثؼ٥بس ضشٚس٢ ٔ٣ ثبؿذ. 
سٚدخب٘ٝ ٤بٔچ٣ دس دب٤بة ػذ ٤بٔچ٣ دس ا٤ٗ ؿٟشػشبٖ اص إٞ٥ز ٚ اسصؽ ثؼضائ٣ ثشخٛسداس اػز، وٝ ٔ٣ سٛاٖ ٌض٤ٙٝ 
ٞب٢ ٔخشّف٣ اص ػّٕٝ دشٚسؽ آثض٤بٖ ٌشْ آث٣ ٚ ػشد آث٣ الشلبد٢ سا ثشا٢ آٖ دس ٘ػش ٌشفز. ِزا ا٤ٗ سحم٥زك ثزشا٢ 
مٝ ثب ٞذف ثشسػ٣ سٛاٖ ٚ دشب٘ؼ٥ُ ٞزب٢ ثزبِمٜٛ ٔٙزبطك اسخبر سلٕ٥ٓ ٔٙبػت ٚ ؿب٤ؼشٝ ػٟز ٘٥ُ ثٝ اٞذاف ؿ٥لاس٣ ٔٙط
ٔٛسد ٘ػش ػٟز سِٛ٥ذار آثض٢ دشٚس٢ ا٘ؼبْ ٌشفز. اطلاؾبر حبكّٝ ط٣ ٤ه ػبَ ٕ٘ٛ٘زٝ ثزشداس٢ ٚ ا٘ؼزبْ فؿبِ٥زز 
، اوِٛٛط٤هػبِٝ ؿشا٤ط  03ٞب٢ ٌؼششدٜ ؾّٕ٣ اص ؾٛأُ ٔخشّف ص٤ؼش٣ ٚ غ٥ش ص٤ؼش٣ دس ٔٙطمٝ ٚ ٘٥ض ٍ٘بٞ٣ ثٝ آٔبس 
 ٚ الّ٥ٕ٣ آٖ ٔب سا ثٝ ٘ش٥ؼٝ ٌ٥ش٢ ثٟشش سٕٖٞٙٛ ػبخز.  ٞ٥ذسِٚٛط٤ه
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 سَاتق تحقیق-1-4
ثش اػبع ثشسػ٣ ٞب٢ ا٘ؼبْ ؿذٜ سب لجُ اص ا٤ٗ سحم٥ك ٔطبِؿٝ ا٢ دس صٔ٥ٙٝ اسص٤بث٣ ٔٙطمٝ دس ػٟز سٛػؿٝ آثض٢ دشٚس٢ 
ف ٔشسجط ثب اٞذاف آٖ ثٝ كٛسر ٍ٘شفشٝ اػز. اِجشٝ ثٝ ٔٙػٛس احذاص كذ ٤بٔچ٣ اسدث٥ُ ٔطبِؿبس٣ دس صٔ٥ٙٝ ٞب٢ ٔخشّ
سحم٥مزبر ٌؼزششدٜ ا٢ دس ػب٤ش ٔٙبثؽ آث٣ وـٛس ا٘ؼبْ سػ٥ذٜ ٚ ٌضاسؿبس٣ ٘٥ض دس ا٤ٗ صٔ٥ٙٝ ثٝ چبح سػ٥ذٜ اػز. ِٚ٣ 
ٔ٣ سٛاٖ ثٝ ٔطبِؿبر ِٚ٣ دٛس دس سٚدخب٘زٝ ؿزبٜ چشاغز٣ دس صٔ٥ٙٝ ا٘شخبة ٔىبٖ ثشا٢ آثض٢ دشٚس٢ ثٝ ا٘ؼبْ سػ٥ذٜ وٝ 
سٚ٢ سٚدخب٘ٝ ٞب٢ ٟٔٓ حبؿ٥ٝ ػٙزٛث٣ دس٤زب٢ ٔطبِؿبر لب٘ؽ  ،)0931سٚدخب٘ٝ صا٤ٙذٜ سٚد ()، ثشسػ٣ دا٘ؾ دس 8831(
سٚ٢ سٚدخب٘ٝ ٞب٢ ؿ٥ز ٚ وشد آثبد اػزشبٖ ص٘ؼزبٖ ) ٚ لب٘ؽ 5831خضسدس اػشبٖ ٌ٥لاٖ(حٛ٤ك، وشوب٘شٚد ٚ ؿفبسٚد) (
 ا٘ذ اؿبسٜ ٕ٘ٛد.٣  اٞذاف ٔـبثٝ طشح فٛق سا داؿشٝ) وٝ ٍٕٞ0931(
 
 سذ یاهچی اردتیل ٍ پایاب آى  -1-5
ػذ دسحبَ ثٟشٜ ثشداس٢ دس اػشبٖ اسدث٥ُ ٚػٛد داسد. ٤ى٣ اص ٟٔزٓ سزش٤ٗ ا٤زٗ ػزذٞب، ػزذ  74دس حبَ حبضش ث٥ؾ اص 
٤بٔچ٣ دس ٘ضد٤ى٣ ؿٟشػشبٖ اسدث٥ُ ثٛدٜ وٝ ٞٓ ثشا٢ اػشفبدٜ ػٟزز ؿزشة ٚ ٞزٓ ثزٝ ٔٙػزٛس ثٟزشٜ ثزشداس٢ دس أزٛس 
 وـبٚسص٢ احذاص ؿذٜ اػز.
) (ٔٙجزؽ : ؿزشوز ػزٟبٔ٣ آة ٔٙطمزٝ ا٢ ri.wrra.www//:ptthوّ٣ ػذ ٤زبٔچ٣ دس ص٤زش اسائزٝ ؿزذٜ اػزز ( ٔـخلبر  
 .)2(ؿىُ  )1931اسدث٥ُ، 
 ٘بْ اػشبٖ: اسدث٥ُ -1
 سش٤ٗ ؿٟش: اسدث٥ُ ٘ضد٤ه -2
  8631 سبس٤خ ؿشٚؼ ػبخز  :  -3
 2831سبس٤خ ؿشٚؼ ثٟشٜ ثشداس٢ : -4
 ٘بْ حٛضٝ آثش٤ضاكّ٣:  خضس -5
 ٘بْ حٛضٝ آثش٤ضفشؾ٣:اسع-6
 ٘بْ سٚدخب٘ٝ  :  ثبِخّ٣ چب٢ -7
 (و٥ّٛٔشش ٔشثؽ ) 037ٚػؿز حٛضٝ آثش٤ض دس ٔحُ ػذ:   -8
  ٘ٛؼ ػذ: خبو٣ غ٥ش ٍٕٞٗ -9
 ( ٔشش)  76اسسفبؼ  اص د٣:  -01
 ( ٔشش )  16اسسفبؼ  اص ثؼشش سٚدخب٘ٝ :  -11
 ( ٔشش )  038طَٛ سبع :  -21
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 (ٔشش) 21ؾشم سبع: -31
 ( ٔ٥ّ٥ٖٛ ٔشش ٔىؿت )  49/5حؼٓ سٙػ٥ٕ٣ :  -41
 ( ٔ٥ّ٥ٖٛ ٔشش ٔىؿت )  28حؼٓ وُ :  -51
 ( ٔ٥ّ٥ٖٛ ٔشش ٔىؿت )     08حؼٓ ٔف٥ذ:  -61
 ( و٥ّٛٔشش ٔشثؽ )  4ػطد دس٤بچٝ د سسشاص ٘شٔبَ:  -71
 اٞذاف: سبٔ٥ٗ آة ؿشة ٚ وـبٚسص٢. -81
 
 
 یاهچیدریاچِ پشت سذ  .2شکل 
 
 اّذاف پرٍشُ: -1-6
 اسص٤بث٣ غشف٥ز ٞب٢ ؿ٥لاس٣ ثبِمٜٛ دس  دب٤بة ػذ ٤بٔچ٣ .1
 سؿ٥٥ٗ ساٜ وبسٞب٢ ٔٙشغ ثٝ ثٟشٜ ثشداس٢ ؿ٥لاس٣ اص دب٤بة ػذ ٤بٔچ٣ .2
 ٚ ػ٥ؼشٓ ٞب٢ ٔٙبػت دشٚسؽ آثض٤بٖ دس دب٤بة ػذ ٤بٔچ٣سؿ٥٥ٗ سٚؽ ٞب  .3
 سؿ٥٥ٗ ٌٛ٘ٝ ٞب٢ ٔٙبػت دشٚسؽ آثض٤بٖ دس ٔٙطمٝ دب٤بة ػذ ٤بٔچ٣ .4
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 هَاد ٍ رٍش ّا -2
 ایستگاُ ّای ًوًَِ ترداری-2-1
ثٝ ٔٙػٛس دٛؿؾ وُ ٔٙطمٝ اص ِحبظ ػٕؽ آٚس٢ دادٜ ٞزب٢ ف٥ض٤ىز٣ ٚ ؿز٥ٕ٥ب٤٣، ٔٛػزٛدار دلا٘ىشزٛ٘٣، وفض٤زبٖ ٚ  
ا٤ؼشٍبٜ دس طَٛ ٔؼ٥ش سٚدخب٘ٝ ٤بٔچ٣ ا٘شخبة ٌشد٤ذ . دس ا٘شخبة ٔىبٖ ٞش ا٤ؼشٍبٜ ٔؿ٥زبس  4ٔبٞ٣ ؿٙبػ٣ ثطٛس وّ٣ 
ػبصٜ ٞب٢ آثض٢ دشٚس٢، ٚ٤ظٌ٣ ٞب٢ ص٤ؼش٣ غبٞش٢ ٚ ٞب٢ ٔخشّف٣ اص ػّٕٝ لبثّ٥ز دػش٥بث٣ ثٝ ٔٙطمٝ، لبثّ٥ز احذاص 















 خرٍجی سذ یاهچی اردتیل ِ. رٍدخاً3شکل 
  












 . ًوای کلی ایستگاُ ّای ًوًَِ ترداری در رٍدخاًِ پایاب سذ یاهچی اردتیل4شکل
 
 3609124 MTUٚ   6084420 S 93ا٤ٗ ا٤ؼشٍبٜ دس ٘ضد٤ى٣ دـز سبع ػزذ ٤زبٔچ٣ دس ٔخشلزبر ػغشاف٥زب٤٣  : 1ایستگاُ 
ٔشش٢ اص خشٚػ٣ ػذ ٤بٔچ٣ اػزز. و٥ّٛ 1/7ٔشش اص ػطد دس٤ب ثٛدٜ ٚ دس حذٚد  6841لشاس داسد. ا٤ٗ ٔىبٖ دس اسسفبؼ 
س ٌشفشٝ اػز. ثؼشش سٚدخب٘ٝ دس ٔحُ ا٤ٗ ث٥ُ لشاددس ٔؼبٚسر ا٤ٗ ا٤ؼشٍبٜ سلف٥ٝ خب٘ٝ سبٔ٥ٗ وٙٙذٜ آة ؿشة ؿٟش اس
ا٤ؼشٍبٜ حبٚ٢  ػٍٙش٤ضٜ ٚ ػًٙ ٞب٢ وٛچه صاٚ٤ٝ داس ثٝ ٕٞشاٜ وٕ٣ ٌُ ٚ ثؼ٥بس ػفز ٔز٣ ثبؿزذ. خزبن حبؿز٥ٝ 









 سوت تالادست ًوًَِ ترداری رٍدخاًِ یاهچی اردتیل تِ 1.   ایستگاُ 5شکل 










 ًوًَِ ترداری رٍدخاًِ یاهچی اردتیل تِ سوت پائیي دست 1.   ایستگاُ 6شکل 
 
 S 93ٔشش٢ دبئ٥ٗ دُ د٤ٓ ػمشِٛ دس ٔخشلبر ػغشاف٥زب٤٣  001ٚ دس  1و٥ّٛٔشش٢ ا٤ؼشٍبٜ  3ا٤ٗ ا٤ؼشٍبٜ دس  : 2ایستگاُ 
ٔشش ثٛد. ثؼشش سٚدخب٘زٝ دس ٔحزُ ا٤زٗ ا٤ؼزشٍبٜ  9841لشاس داؿشٝ ٚ اسسفبؼ آٖ اص ػطد دس٤ب  8430224 MTUٚ  9196420
). دس ٔؼبٚسر ا٤ٗ ا٤ؼشٍبٜ ٟ٘ش٢ اص  7ػٍٙش٤ضٜ ا٢ ٚ لّٜٛ ػٍٙ٣ ثٝ ٕٞشاٜ وٕ٣ ٌُ ٚ ِؼٗ دس حبؿ٥ٝ ٔ٣ ثبؿذ (ؿىُ 
ش اساضز٣ سٚدخب٘زٝ ٔزٛسد ثٟزشٜ ٔشش ثبیسش آة سٚدخب٘ٝ سا ٔٙحشف ٕ٘ٛدٜ ٚ ثشا٢ وـبٚسص٢ ٚ ثبغبر ٔؼز٥  005حذٚد 
ثشداس٢ لشاس ٔ٣ ٌ٥شد. دس فلُ وـبٚسص٢ ث٥ـشش٤ٗ ٔ٥ضاٖ حؼٓ آة سٚدخب٘ٝ دس ا٤ٗ ٟ٘ش ا٘شمبَ ٤بفشٝ ٚ سٚدخب٘ٝ اكّ٣ 












 ًوًَِ ترداری رٍدخاًِ یاهچی اردتیل 2. ایستگاُ 7شکل 
 
 










 ًوًَِ ترداری رٍدخاًِ یاهچی اردتیل 2اًحراف آب هجاٍر ایستگاُ . ًْر 8شکل 
 
ٔشزش٢ دزبئ٥ٗ سٚػزشب٢ سضزب لّز٣ لـزلال٣ دس  005ٚ دس حزذٚد  2و٥ّٛٔشش٢ ا٤ؼزشٍبٜ  3/5ا٤ٗ ا٤ؼشٍبٜ دس  : 3ایستگاُ 
ؼزشش ٔشزش ثزٛد. ث  5841لزشاس داؿزشٝ ٚ اسسفزبؼ آٖ اص ػزطد دس٤زب  7002224 MTUٚ   1410520 S 93ٔخشلبر ػغشاف٥ب٤٣ 










 ًوًَِ ترداری رٍدخاًِ یاهچی اردتیل تِ سوت تالا دست3.   ایستگاُ 9شکل 
 
  










 سوت پائیي دستًوًَِ ترداری رٍدخاًِ یاهچی اردتیل تِ  3.   ایستگاُ 11شکل 
 
 S 93ٚ دس سٚػزشب٢ حىز٥ٓ لـزلال٣ دس ٔخشلزبر ػغشاف٥زب٤٣  3و٥ّزٛٔشش٢ ا٤ؼزشٍبٜ  4ا٤زٗ ا٤ؼزشٍبٜ دس  : 4ایستتگاُ 
ٔشش ثٛد. ثؼزشش سٚدخب٘زٝ دس ٔحزُ ا٤زٗ ا٤ؼزشٍبٜ  4441لشاس داؿشٝ ٚ اسسفبؼ آٖ اص ػطد دس٤ب  6515224 MTUٚ 3342520
ٗ دس حبؿ٥ٝ ٔ٣ ثبؿذ. دس ثبی دػز ا٤ٗ ا٤ؼشٍبٜ ٘٥زض ٔزشدْ ٔحّز٣ اص ػٍٙش٤ضٜ ا٢ ٚ لّٜٛ ػٍٙ٥جٝ ٕٞشاٜ وٕ٣ ٌُ ٚ ِؼ
سٚدخب٘ٝ ثشا٢ ؿؼشـٛ٢ دٛػز ٌٛػفٙذ ٚ خٛدسٚٞب٢ ؿخل٣ ، وبٔ٥ٖٛ ٞب٢ حُٕ وزٛد ٚ اسٛثزٛع ٞزب٢ ؿزٟش٢ ٚ 








 سوت تالا دستًوًَِ ترداری رٍدخاًِ یاهچی اردتیل تِ  4.   ایستگاُ 11شکل 
  










 ًوًَِ ترداری رٍدخاًِ یاهچی اردتیل تِ سوت پائیي دست 4.   ایستگاُ 21شکل 
 
 اصلی طرحزیر پرٍشُ ّای استفادُ از دادُ ّای -2-2
اص  ثٝ ا٘ؼبْ سػز٥ذٜ اػزز، دس سٚدخب٘ٝ ٤بٔچ٣ اسدث٥ُ   3931سب  0931سػبَ ٞب٢ وٝ د ثشا٢ سؼض٤ٝ ٚ سحّ٥ُ ا٤ٗ دشٚطٜ 
ٔطبِؿٝ ٚ أىبٖ ػٙؼ٣ دب٤بة ػذ ٤بٔچ٣ ثٝ ٔٙػٛس آثض٢ دشٚس٢ دس اػشبٖ  "دادٜ ٞب٢ ػب٤ش دشٚطٜ ٞب٢ طشح سحم٥مبس٣ 
ثشسػ٣ خلٛك٥بر ف٥ض٤ى٣ ٚ ؿ٥ٕ٥ب٤٣ آة، ػٛأؽ دلا٘ىشٛ٘٣، وفض٤زبٖ ٚ ٔبٞ٥زبٖ،  ؿبُٔوٝ  اػشفبدٜ ٌشد٤ذ "اسدث٥ُ
. ِزا ٔخشلش٢ اص سٚؽ وبس ٞش ٤ه اص آٟ٘زب ٔ٣ ثبؿٙذٙ٣ ػْٕٛ ؿ٥ٕ٥ب٤٣ ٚ فّضار ػٍٙ٥ٗ، ٚ ٔـخلبر آثٟب٢ ص٤ش صٔ٥
 ثٝ سفى٥ه دس ص٤ش اؿبسٜ ٌشد٤ذٜ اػز:
 
 خصَصیات فیسیکی ٍ شیویایی آب  -2-2-1
سٚص دس ٔ٥زبٖ  54ٚ دس ػب٤ش ٔزبٜ ٞزب ٞزش  ٔبٞب٘ٝٔـخلبر ف٥ض٤ى٣ ٚ ؿ٥ٕ٥ب٤٣ آة دس دس ٔبٜ ٞب٢ ٌشْ ػبَ ثٝ كٛسر 
ٚ  Hpٞزٛا، اوؼز٥ظٖ ٔحّزَٛ ،  ٚ ؿ٥ٕ٣ آة ؿبُٔ دسػزٝ حزشاسر آة   ٚ ثشخ٣ اص ؾٛأُ ف٥ض٤ها٘ذاصٜ ٌ٥ش٢ ؿذ٘ذ. 
ؿبُٔ ٘٥شش٤زز، آٔٛ٘٥زْٛ،  ٞذا٤ز اِىشش٤ى٣ آة ثلٛسر كحشا٤٣ ا٘ذاصٜ ٌ٥ش٢ ؿذ ٚ ثشا٢ ا٘ذاصٜ ٌ٥ش٢ ػب٤ش ؾٛأُ
ٞزب٢ دّز٣ ٕ٘ٛ٘زٝ ٞزب٢ آة دس غزشف  فؼفبر، لّ٥بئ٥ز، وّؼ٥ٓ، ٔٙ٥ض٤ٓ، ػخش٣ وُ، وّشٚس، ػِٛفبر، ٔٛاد ٔؿّك وُ 
 ِ٥شش٢ دس ؿشا٤ط ٔؼبؾذ دٔب٤٣ ثٝ آصٔب٤ـٍبٜ ٔٙشمُ ٚ ثلافبكّٝ آصٔب٤ـبر یصْ ا٘ؼبْ دز٤شفز.  2ٙ٣ اس٥ّ
ثشا٢ آصٔب٤ؾ آة اسائٝ ؿذٜ سٛػط ا٘ؼٕٗ ٔشذ  سٚؽ وبس اػشب٘ذاسدآ٘بِ٥ض ؾٛأُ ف٥ض٤ى٣ ٚ ؿ٥ٕ٥ب٤٣ آة ثب اػشفبدٜ اص 
 ا٘ؼبْ ٌشفز. )9891,AHPA (ثٟذاؿز ؾٕٛٔ٣ آٔش٤ىب
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 )moc.89gnillird.www//:ptthتی آب رٍدخاًِ (تعییي د-2-2-2
 ا٘ذاصٜ ٌ٥ش٢ دث٣ آة دس وب٘بِٟب ثب سؿ٥٥ٗ ػشؾز ٚ ػطد ٔمطؽ ػش٤بٖ آة
      
 ) دس طب٘٥ٝ ٓدث٣ (حؼQ =
 )ػشؾز آة (ٔؼبفز دس طب٘٥ٝ V =
 )(ػب٘ش٣ ٔشش ٔشثؽ ٤ب ٔشش ٔشثؽ سددخب٘ٝٔؼبحز ػطد ٔمطؽ آة دس S =
 .ثب٤ذ ػشؾز ٔشٛػط آة دس وب٘بَ ٚ ػطد ٔمطؽ ػش٤بٖ آة دس وب٘بَ سا سؿ٥٥ٗ وشد Q ػز وٝ ثشا٢ سؿ٥٥ٗاٚاضد 
 
 جَاهع  پلاًکتًَی، کفسیاى ٍ هاّی ّا  -2-2-3
 ٞبثزذِ٥  ُ سٚدخب٘ز  ٝدس سٚص ا٘ؼزبْ ؿزذ.  54ٕ٘ٛ٘ٝ ثشداس٢ دسفلَٛ ٌشْ ٚٔؼبؾذػبَ ٔبٞب٘ٝ ٚدسفلَٛ ػزشد ثزب فبكزّٝ 
 .  اػز  ) ا٘ؼبٍٔشفشٝ ا٢ د٥ٕب٘ٝ  ِ٥شش٢(سٚؽ01 ٔذسع  ػطُ  سٛػط  ثشداس٢  ٕ٘ٛ٘ٝ  سٚؽ ، آة  ػش٤بٖ
 ،  اصٔٙبثؽ  دلا٘ىشٟٛ٘بثباػشفبدٜ  ػؿٕ٥ش٣  سشاوٓ  ٚثشسػ٣  ثشداس٢  ٕ٘ٛ٘ٝ
  ؿٙبػززب٤٣5002. )AHPA(noitaicossA htleh cilbop naciremA , 8791 aniroS , 9891 yenoB ,  0991 leahciM
 ،  اصٔٙبثؽ ٘٥ضثباػشفبدٜ دلا٘ىشٛ٘٣
 0791 ,ttocserP ; 3,2,1 loV 2691,ttocserP ;9591,nosnomdE
 , vonrimS dna yksnihcivorK;3891 , nesoaM; 8791, nitnoP;4791,oksilok-renttuR  1791 , ynaffiT;0791 avokytoK;
 ا٘ؼبْ ؿذ.3991
) ثبػزطد دٛؿزؾ rebruSثب سٛػٝ ثٝ ؿذر ػش٤بٖ آة ٚ٘ٛؼ ثؼزشش اص ٕ٘ٛ٘زٝ ثزشداس ػزٛسثش (  ثشا٢ ٕ٘ٛ٘ٝ ثشداس٢ وفض٤بٖ
ثبس سىشاس اص دسؿز ثز٣ ٟٔشٌزبٖ وفزض٢ ٕ٘ٛ٘زٝ ثزشداس٢  3ػب٘ش٥ٕشش ٔشثؽ اػشفبدٜ ؿذ اص ٞش ا٤ؼشٍبٜ ٔطبِؿبس٣ ثب   0061
 & mahdeeN) (8002 ,.la te ttireM(  ثزب اػزشفبدٜ اص وّ٥زذٞب٢ ؿٙبػزب٤٣ ٔٛػزٛد   وفض٤زب  ٖدس آصٔب٤ـزٍبٜ ؿٙبػزب٤٣ ؿذ.
(٘ؼزجز فشاٚا٘ز٣ اؾيزب٢  C/TPEا٘ؼزبْ ٌشفزز.   ٘ؼزجز  )  )3691,ybnalleM) ٚ     )3591 ,kanneP) ،  2691 ,mahdeeN
ٚ  ٔحبػجٝeadimonorihCثٝ فشاٚا٘٣ افشاد ٔشؿّك ثٝ خب٘ٛادٜ   aretporemehpE , aretpocelP , aretpohcirT ٔشؿّك ثٝ ػٝ ساػشٝ
) ثشا٢ سؿ٥٥ٗ ٚضزؿ٥ز و٥فز٣ آة دس ا٤ؼزشٍبٟٞب ٔزٛسد   8891, ffohnesliH٤ه خب٘ٛادٌ٣ ٞ٥ّؼٟٙٛف (ؿبخق ث٥ِٛٛط
 اػشفبدٜ لشاس ٌشفز.
دس  0931ٚ ٔزشداد  9831ٕ٘ٛ٘ٝ ثشداس٢ ٔبٞ٥بٖ ثب اػشفبٜ اص دػشٍبٜ ك٥ذ اِىشش٤ىز٣ ٚ سزٛس دشسزبث٣ (ػزبِ٥ه) دس د٤ٕزبٜ 
). ػذغ دسكذ٢ ثطزٛس سلزبدف٣ اص ٕ٘ٛ٘زٝ ٞزب٢ 2991,ribaS: 6891 ,ikswelaZا٤ؼشٍبٜ ٞب٢ سؿ٥٥ٗ ؿذٜ كٛسر ٌشفز (
) ٔٙشمزُ ؿزذ. دس 3991دسكزذ (ث٥ؼزٛاع ،  01ك٥ذ ؿذٜ اص ٞش ا٤ؼشٍبٜ ثشداؿزز ٚ دس داخزُ غزشٚف حزبٚ٢ فشٔزبِ٥ٗ 
) 3991ث٥ؼزٛاع ، 9891,kicloH ;آصٔب٤ـزٍبٜ ٔزبٞ٣ ؿٙبػز٣، ػٟزز ؿٙبػزب٤٣ ٌٛ٘زٝ ا٢ ٔبٞ٥زبٖ ثزب اػزشفبدٜ اص ٔٙزبثؽ (
خز ؿٙبخش٣ (ٔٛسفٛٔشش٤ه ٚ ٔش٤ؼش٥ه) ٔذ ٘ػش لشاس ٌشفز ٚ ثب سٛػٝ ثٝ وّ٥ذٞب٢ ؿٙبػب٤٣ ٔؿشجش ٚ٤ظٌ٥ٟب٢ ٟٔٓ س٤
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: 4831:ٚطٛل٣ ٚ ٔؼزشؼ٥ش،  8731ٚ ؾجبػ٣ ٚ ٕٞىبساٖ،  8731: ؾجذِ٣،  1891: وبصا٘چف،  1102 ,daoC ;b,a9491,greB(
 ش ا٤ؼشٍبٜ ٔطبِؿبس٣ ٤بدداؿز ٌشد٤ذ. )، سفى٥ه ٌٛ٘ٝ ا٢ ا٘ؼبْ ؿذ ٚ سؿذاد ٞشٌٛ٘ٝ ٔبٞ٣ دس ٞ7831ؾجذِ٣ ٚ ٘بدس٢، 
 
 دادُ ّای هرتَط تِ سوَم کشاٍرزی ٍ فلسات سٌگیي در آب ٍ رسَب-2-2-4
)  09) ٚ دس فلُ سبثؼزشبٖ (ٔزشداد  98ٕ٘ٛ٘ٝ ثشداس٢ آة ٚ سػٛة دس چٟبس ا٤ؼشٍبٜ ٔطبِؿبس٣ دس فلُ صٔؼشبٖ (اػفٙذ
ثٛػ٥ّٝ غشٚف دّ٣ اس٥ّٙ٣ ثش داؿز ٌشد٤ذ ٚ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب٢ كٛسر دز٤شفز . ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب٢ آة ػٟز آ٘بِ٥ض فّضار ػٍٙ٥ٗ  
) كبف ؿذ ٚ ثب اػ٥ذ ٘٥شش٤ه غّ٥ع ( ٤ه ػ٣ ػ٣ ثٝ اصا٢ ٞش ِ٥شش ) سظج٥ز  C/FG ثشداؿز ؿذٜ ثب وبغز كبف٣ ٚاسٕٗ (
دسػٝ ػب٘ش٣ ٌزشاد دس آصٔب٤ـزٍبٜ ٔٙشمزُ ٌشد٤زذ ٚ دس آصٔب٤ـزٍبٜ ؿز٥ٕ٣  4ٌشد٤ذ ٚ دس غشٚف دّ٣ ا٤شّٙ٣ دس دٔب٢ 
ذٜ آثض٢ دشٚس٢ آثٟب٢ داخّ٣ (ثٙذس ا٘ضِ٣ ) آٔبدٜ ػبص٢ ٚ ٔٛسد ثشسػ٣  لشاس ٌشفز . ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب٢ سظج٥ز ؿذٜ  دظٚٞـى
 . ) ا٘ؼبْ ٌشفز  AHPA،  5002ثش اػبع سٚؽ اػشب٘ذاسد آٔش٤ىب (
 
 دادُ ّای هرتَط تِ آتْای زیر زهیٌی-2-2-5
. ا٤زٗ دٚ سٚؽ ٌشفزز ا٘ذاصٜ ٌ٥ش٢ ٔمبٚٔز ٚ٤ظٜ اِىشش٤ى٣ ثٝ دٚ سٚؽ ٔخشّف دس اوشـبفبر طئزٛاِىشش٤ى٣، ا٘ؼزبْ 
ؿبُٔ دشٚف٥ُ ص٘٣ افم٣ ٚ ٌٕب٘ٝ ص٘٣ اِىشش٤ى٣ (ػٛ٘ذاط اِىشش٤ى٣ لبئٓ) ٔ٣ ثبؿذ. دس ا٤زٗ سٚؽ ٞزب ا٘زذاصٜ ٌ٥زش٢ اص 
 )B,A(اص طش٤ك دٚ اِىششٚد ػش٤بٖ  )I(بٖ اِىشش٤ى٣ طش٤ك ٤ه ػ٥ؼشٓ چٟبس اِىششٚد٢ ا٘ؼبْ ٔ٣ ٌ٥شد . ثطٛس٢ وٝ ػش٤
ا٘زذاصٜ  )N,M(حبكُ اص آٖ دس ث٥ٗ دٚ اِىشزشٚد دشب٘ؼز٥ُ  V اص صٔ٥ٗ ؾجٛس دادٜ ؿذٜ ٚ اخشلاف دشب٘ؼ٥ُ اِىشش٤ى٣ 
 .ؿذٌ٥ش٢ 
٣ (غبٞش٢) اص طش٤زك ساثطزٝ ٚ ػذغ ثش اػبع ٔمبد٤ش ا٘ذاصٜ ٌ٥ش٢ ؿذٜ ٚ فبكّ١ ث٥ٗ اِىششٚدٞب، ٔمبٚٔز ٚ٤ظٜ اِىشش٤ى












ثشا٢ ا٘ذاصٜ ٌ٥ش٢ اص آسا٤ؾ ٞب٢ ٔخشّف اِىشزشٚد٢ اػزشفبدٜ ٔز٣ ؿزٛد وزٝ اص ٔؿزشٚف سزش٤ٗ آٟ٘زب ، آسا٤زؾ ٞزب٢ 
 دٚ لطج٣ سا ٔ٣ سٛاٖ ٘بْ ثشد. –اؿلأجشٌش (ؿّٛٔجشطٜ)، ٚ٘ش ٚ دٚ لطج٣ 
٤ك سٚؽ ٔمبٚٔز ٚ٤ظٜ اِىشش٤ى٣ ٚ ثٝ كٛسر ػٛ٘ذاط اِىشش٤ى٣ لبئٓ كٛسر ٌشفشٝ ا٘ذاصٜ ٌ٥ش٢ ٞب٢ كحشا٤٣ اص طش
اػز. آسا٤ؾ اِىششٚد٢ ثٝ وبس ٌشفشزٝ ؿزذٜ دس ا٤زٗ ا٘زذاصٜ ٌ٥زش٢ ٞزب، آسا٤زؾ اؿزلأجشٌش، ٚ حزذاوظش فبكزّٝ ثز٥ٗ 
 ٔشش ثٛدٜ اػز.  036اِىششٚدٞب٢ ػش٤بٖ 
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ز ٘مبط ا٘ذاصٜ ٌ٥ش٢ دس سٚ٢ ٘مـزٝ ٔٛلؿ٥زز  ٘ـزبٖ دادٜ ٘مطٝ ٔخشّف ا٘ؼبْ  ٌشفشٝ  وٝ ٔٛلؿ٥ 51ا٘ذاصٜ ٌ٥ش٢ ٞب دس 
 ؿذ٘ذ. 
اص سفؼ٥ش ٕ٘ٛداسٞب٢ ٔمبٚٔز ٚ٤ظٜ اِىشش٤ى٣ غبٞش٢ سؿذاد ی٤ٝ ٞب، ٔمبٚٔز ٚ٤ظٜ اِىشش٤ى٣ ٚالؿ٣ ٞش ٤زه اص آٟ٘زب ٚ 
ؽ ضخبٔز ی٤ٝ ٞب دس ٔحُ ٞش وذاْ اص ٘مبط ػٛ٘ذاط اِىشش٤ى٣ ٔحبػجٝ ؿذٜ اػز. ػذغ ثش اػبع اطلاؾبر فٛق ٔمط




ؿزذ،  ا٘ؼزب  ْ دس ٟ٘ب٤ز ثب اػشفبدٜ اص دادٜ ٞب٢ حبكّٝ اسص٤بث٣ دشب٘ؼ٥ُ ٞب٢ دب٤بة ػذ ٤بٔچ٣ ثشا٢ سٛػؿٝ آثض٢ دشٚس٢
 ؿبُٔ: 
 ٔحذٚد٤ز ٞب ٚ فشكز ٞب٢ ٔٛػٛد دس ٔٙطمٝ ثشا٢ سٛػؿٝ آثض٢ دشٚس٢  
 ٔؿشف٣ ا٘ٛاؼ آثض٤بٖ لبثُ دشٚسؽ دس ٔٙطمٝ   
 سٚؽ ٞب٢ ٔخشّف سِٛ٥ذ آثض٤بٖ، ٔىبٖ ٞب٢ ٔٙبػت دشٚسؽ دس ٘ٛاح٣ ٔٛسد ٔطبِؿٝ  
 سؿ٥٥ٗ غشف٥ز ٟ٘ب٤٣ سِٛ٥ذ دس ػب٤ز ٞب٢ ؿٙبػب٤٣ ؿذٜ ثٝ اصا٢ ٔمذاس ٔـخق آة سٚدخب٘ٝ 
سؿ٥٥ٗ سبط٥ش آثض٢ دشٚس٢ ثش ٔح٥ط ص٤ؼزز ٔٙطمزٝ ٚ ساٜ وبسٞزب٢ ٔٙبػزت وٙشزشَ ػ٥ؼزشٓ خشٚػز٣ وبسٌزبٜ ٞزب٢  
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 ًتایج ٍ تحث-3
 هطالعات پرٍشُ ّای زیر طرحاز ًتایج حاصل -3-1
اص ٔؼٕٛؼ دبسأششٞب٢ ا٘ذاصٜ ٌ٥ش٢ ؿذٜ اوظش فبوشٛسٞب ٢ ف٥ض٤زه ٚ ؿز٥ٕ٣ آة دس ٔحزذٚدٜ غّػشٟزب٢ ٔؼزبص ثزشا٢ 
ٔز٣ ثبؿزذ.  Hp. آة سٚدخب٘ٝ ، لّ٥ب٤٣ اص ٘ٛؼ آثٟب٢ ػخز ثب غشف٥ز ثبفش٢ ثبی دس ثشاثش سغ٥٥زشار ثٛد٘ذآثض٢ دشٚس٢  
اص دٞزٝ . ؿشا٤ط دٔب٤٣ آة سٚدخب٘ٝ ػب٘ش٣ ٌشاد ٔشغ٥ش ثٛددسػٝ   01/85  ± 5/6ثب ٔ٥بٍ٘٥ٗ  91/5 سب1/6دٔب٢ آة ث٥ٗ 
ٔزبٞ٣ ثزشا٢ دزشٚسؽ دسػٝ ػب٘ش٥ٍشاد اػزز  01وٝ حذالُ آٖ ث٥ؾ اص دب٤٥ض  سب اٚاػط س فلَٛ  ثٟبس اَٚ اسد٤جٟـز د
ٔ٥ّز٣ ٌزشْ دس ِ٥شزش دس سٕزبٔ٣  31/7سب  7/6غّػز اوؼ٥ظٖ ٔحَّٛ سٚدخب٘ٝ ثب دأٙٝ سغ٥٥شار ػشدآث٣ ٔٙبػت ٔ٣ ثبؿذ.
٤شٟب٢ ٔطبِؿبس٣ ٔطّٛة اػز. ٔمبد٤ش ٞذا٤ز اِىشش٤ى٣ ٘ـبٖ دادٜ وٝ آة سٚدخب٘ٝ ؿ٥ش٤ٗ ٚ دس ٔزٛاسد٢ دس دأٙزٝ ػب
آثٟب٢ ٔلج٣ لشاس ٔ٣ ٌ٥شد  ثب سٛػٝ ثٝ ا٤ٙىٝ ٔبٞ٣ لضَ آی لبدس ثٝ ص٤ؼز دس دأٙزٝ ؿزٛس٢ ص٤زبد ٔز٣ ثبؿزذ ، اص ٘ػزش 
.  ػٝ غّػز ثبی٢ ٔٛاد ٔؿّك وُ دس خشٚػ٣ ػذ دس ؿٛس٢ ٘٥ض آة سٚدخب٘ٝ دس سد٤ف آثٟب٢ ٔطّٛة  لشاس ٔ٣ ٌ٥شد
ا٤ٗ ٕٞبٍٞٙ٣ ثب ػبصٔبٖ آثٟب٢ خشٚػ٣ ػذ لشاس داسد ثٙبثش ٔبٜ ٞب٢ اسد٤جٟـز س٥ش ٚ اػفٙذ ٔـبٞذٜ ؿذ وٝ سحز سبط٥ش 
آة ثشا٢ ٔمذاس ٚ و٥ف٥ز آة خشٚػ٣ ضشٚس٢ ٔ٣ ثبؿذ. ٚػٛد سلف٥ٝ خب٘ٝ آة دس ٘ضد٤ه خشٚػ٣ ػذ دس ثؿيز٣ 
ضا٤ؾ وذٚسر ٚ ٔٛاد آِ٣ آة ٔ٣ ٌشدد وٝ ثشا٢ سٛػؿٝ آثض٢ دشٚس٢ ثب٤ؼش٣ ٔٛسد سٛػٝ ٚ٤ظٜ لشاس اص ٔٛالؽ ػجت اف
 ٌ٥شد.
 ف٥شٛدلا٘ىشزٛ٘٣  و٥فز٣ ثشخٛسداسٔ٥جبؿزٙذ. دسٔطبِؿزبر  ٔٙبػزج٣ ٚسٙزٛؼ  اصفشاٚا٘ز٣ دلا٘ىشٟٛ٘ب٢ ا٤ٗ سٚدخب٘ٝ دس ٔؼٕٛؼ 
  ؿزبخ  ٝ ثز  ٝٔشثزٛط  ػزٙغ  02 وز  ٝ ، ؿزذ  ٜ  ب٤٣ؿٙبػز  ػزٙغ   33ؿزبخٝ ف٥شٛدلا٘ىشزٛ٘٣   ٚ 4دسٔؼٕزٛؼ  دب٤بة ػذ ٤بٔچ٣
   اصؿزززبخٝ  ػززٙغ 2ٚ atyhponayC  اص ؿزززبخٝ  ػززٙغ 3، atyhporolhC  ؿزززبخٝ  ثزززٝ  ٔشثزززٛط  ػززٙغ 8،atyhpoirallicaB
٘ـزذ.  ٔـزبٞذ  ٜ  ا٢ٕ٘ٛ٘ز  ٝ ثشسػز٣  سا٤ز  ٗد atyhpohtnaXٚ  atyposryhC،  atyhporryP ٞزب٢  ٘ذ ،اص ؿبخٝثٛدatyhponelguE
 29/2وز  ٝ ثزٛد  ٜ ِ٥ششؾزذددس 0051493 فشاٚا٘ز٣  ثبٔ٥زبٍ٘٥  ٗ ثبػز٥لاس٤ٛف٥شب  ثبؿزبخ  ٝ غبِج٥زز  دزظٚٞؾ  ا٤ز  ٗ  وٕ٣  دسثشسػ٣
 ؿزبخ  ٝ ا٤ز  ٗ فشاٚا٘ز٣ لشاسداسد،ٔ٥زبٍ٘٥  ٗ وّشٚف٥شزب  ؿزبخ  ٝ ٔ٥ٍزشدد ، ػزذغ   ساؿبُٔ  ف٥شٛدلا٘ىشٛ٘٣  ػبی٘ٝ  سكذػؿٕ٥زد
 6 دسٔؼٕزٛؼ  صئٛدلا٘ىشزٛ٘٣   و٥ف٣ .دسٔطبِؿبراسدسادسثشد  ػؿٕ٥ز  ا٤ٗ  دسكذػبی٘ٝ 7/4  وٝ  اػز  ِ٥ششؾذددس 578713
 ، ؿزبخ  ٝ ػزٙغ 2arohpoiliC،ؿزبخ  ٝ ػزٙغ  5  adopozihRاصؿزبخ١ ،  ؿزذ٘ذ  ؿٙبػزب٤٣  صئٛدلا٘ىشزٛ٘٣  ػزٙغ  92  ؿبخٝ ٚ
 2  arecodalCٚساػزش  ٝآٟ٘ب٘زبدّ٣  ٔشحّٝٚ ػٙغ3adopepoC   دٜس ، adporhtrA ؿبخٝ ؿٙبػب٤٣ ٌشد٤ذ.اص  ػٙغ 61airotatoR
 adocartsOػٙغ ٕٞچٙ٥ٗ 1  )ateahcogilO(adilennA ٚ adotameNؿبخٝ ٞب٢،ٔشٚدلا٘ىشٟٛ٘باصٚآٟ٘ب ػٙ٥ٙ٣  ٔشحّٝ ٚ  ػٙغ
س ٣ دصئٛدلا٘ىشزٛ٘ وٕز٣  اصثشسػز٣  آٔزذٜ  ثذػزز  ٌشد٤ذ٘زذ . ٘شزب٤غ ؿٙبػزب٤٣  (اصؿزبخٝ آسسشٚدزٛدا) eadimonorihCٚ 
 ٞزب٢  ؿزبخ  ٝص٤زش ػّؼزّٝ دشٚسٛصٚاثب ثز  ٝ ٔشثزٛط   آٖػٕؿ٥زز   دسكذ ػبی٘ٝ  دادوٟج٥ـشش٤ٗ  ٘ـبٖ  ٔٙطمٟذب٤بة ػذ ٤بٔچ٣
 6ِ٥ششوززٝ ؾذددس21ػززبی٘ٝ  ثززبفشاٚا٘٣adopozihRٚؿززبخٝ  دسكززذ  66ِ٥ششوززٝؾذددس 041ػززبی٘ٝ  ثززبفشاٚا٘٣ arohpoiliC
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 32 ثزب فشاٚا٘ز٣  adopepoC  دٜ، ثزب س  adoporhtrA ؿزبخ  ٝ دسكزذ) . 27ساؿبُٔ ؿزذٜ اػزز(ٔؼٕٛؼ دسكذػٕؿ٥ز ػبی٘ٝ 
 صئٛدلا٘ىشزٛ٘٣ ػٕؿ٥زز ػزبی٘١ دسكزذ  6ثزب ٕٞز٥ٗ سؿزذاد ٞشوزذاْ airotatoR ٚؿزبخ  ٝآٟ٘ب ٘بدّئٛػز٣ ٚٔشحّز  ٝ  ِ٥ششؾذددس
دس سٚػزشب٢ د٤زٓ ػزمشِٛ  2  ا٤ؼزشٍبٜ ػزب٤ش ٌشٟٚٞزب٢ ٘زبٔجشدٜ ؿززٜ ػٕؿ٥زز ٚدسكزذ٘بچ٥ض٢ داس٘زذ.  .   ذٞؼزش ٙساداسا
 سا داؿشٙذ. دلا٘ىشٛ٘٣صئٛ ػٕؿ٥زٚالؽ دس سٚػشب٢ حى٥ٓ لـلال٣ وٕشش٤ٗ 4ٚ ا٤ؼشٍبٜ شش٤ٗاصث٥ـ
ٕٞب٘طٛسوٝ سـش٤د ٌشد٤ذ ثشسػ٣ ؿبخق و٥ف٣ آة دس ا٤ؼشٍبٜ ٤ه ؾٕذسب اص ؿبخق خٛة سزب ؾزبِ٣ ثشخزٛسداس   
ٝ ا٘حزشاف ٔؿ٥زبس دس حذ خٛة سب ٔشٛػط ثزٛدٜ أزب ثزب سٛػزٝ ثز  4ٚ  2ثٛدٜ اػز. ٔ٥بٍ٘٥ٗ ا٤ٗ ؿبخق دس ا٤ؼشٍبٟٞب٢ 
ٕٞزٛاسٜ دس  3). ا٤ؼزشٍبٜ 11.3.7ٔ٥بٍ٘٥ٗ آٟ٘ب دس ثشخ٣ ٔٛالؽ دس ٚضزؿ٥ز ٘ؼزجشب ضزؿ٥ف ٘٥زض لزشاس ٌشفشزٝ ا٘ذ(ؿزىُ  
٘ؼزجز ثزٝ ػزب٤ش  3دس ا٤ؼزشٍبٜ TPE  / Cضؿ٥ف لشاس داؿشٝ اػز.  دب٤٥ٗ ثٛدٖ حزذاوظش دأٙزٝ ؿزبخق  "بٚضؿ٥ز ٘ؼجش
 .ا٤ؼشٍبٟٞب ٘٥ض سبئ٥ذ وٙٙذٜ ا٤ٗ ٔٛضٛؼ ٔ٣ ثبؿذ
ٞزب ثزٛدٜ ث٥ـزشش اص ػزب٤ش ا٤ؼزشٍب  ٜ 2دس ا٤ؼزشٍبٜ  aretpocirTٚ  aretpocelPٚ  aretporemehpEٔؼٕٛؼ ٌشٟٚٞب٢ حؼبع  
ثزٛدٜ وزٝ حىب٤زز اص TPE  / Cاػز. ا٤ؼشٍبٜ ٤ه ثب داؿشٗ و٥ف٥ز ثؼ٥بس خٛة داسا٢ دب٤٥ٗ سزش٤ٗ ٔ٥زبٍ٘٥ٗ ؿزبخق 
 ثٛدٜ اػز.  eadirammaGٚػٛد ػب٤ش ٌشٟٚٞب٢ حؼبع ٕٞچٖٛ 
ثب اصد٤بد ٌشٟٚٞب٢ ػٝ ٌب٘ٝ  3٘ؼجز ثٝ ا٤ؼشٍبٜ  4دس ا٤ؼشٍبٜ ٚ ثٟشش ؿذٖ ٚضؿ٥ز و٥ف٣ آة  IBFدبئ٥ٗ سفشٗ ٔ٥بٍ٘٥ٗ  
لزشاس داؿزشٝ اػزز. ثٙػزش  3دس ٔشداد ٔبٜ سفؼ٥ش ٔ٥ٍشدد وٝ دس ػطد ثزبیسش٢ اص ا٤ؼزشٍبٜ  eadimonorihC٘ؼجز ثٝ  TPE
جب ٔطّٛة ثٛدٜ وٝ افضا٤ؾ ٌشٟٚٞب٢ حؼبع دس آة سا ػجت ؿزذٜ سمش٤ 4سب  3ٔ٥شػذ خٛد دبی٤٣ سٚدخب٘ٝ اص ا٤ؼشٍبٜ 
 اػز. أب ثب سٛػٝ ؾذْ سذٚاْ آٖ دس ػب٤ش ٔبٟٞب ٕ٘٥شٛا٘ذ چٙذاٖ لبثُ اسىبء ثبؿذ. 
ثٍٛ٘ٝ ا٢ اػز وٝ أىبٖ ثٟشٜ ثشداس٢ ػٟز  2ٚ  1اص ثشسػ٣ وفض٤بٖ ٔ٥شٛاٖ ػٕؽ ثٙذ٢ ٕ٘ٛد وٝ آة دس ا٤ؼشٍبٟٞب٢ 
ذا٘ذ، ٕٞچٙ٥ٗ  دس ا٤ٗ ساػشب ثشسػ٥ٟب٢ سىٕ٥ّز٣ ثزٛ٤ظٜ دس ٔجحزض آِٛدٌ٥ٟزب ٚ ٞ٥زذسِٚٛط٢ آثض٢ دشٚس٢ سا ثلأب٘ؽ ٔ٥
 ضشٚس٢ ثٛدٜ سب اسائٝ ٘ؼخٝ ٟ٘ب٤٣ ٚ وبُٔ طشح آثض٢ دشٚس٢ ٔ٥ؼش ٌشدد.  
) ٚ eadinirpyCخزب٘ٛادٜ وذٛسٔبٞ٥زبٖ ( 2ٌٛ٘زٝ ٔزبٞ٣ اص   6٘ـزبٖ داد دس ا٤زٗ ٔٙطمزٝ ٔطبِؿزبس٣ ٔزبٞ٣ ؿٙبػز٣  ٘شزب٤غ
ٌٛ٘ٝ سا دس ٔٙطمٝ سـى٥ُ دادٜ ا٘ذ وٝ ؿبُٔ  1ٚ  5) ٚػٛد داس٘ذ وٝ ثششس٥ت eadiliehcameNسٚدخب٘ٝ ا٢ (سفشٍشٔبٞ٥بٖ 
 ateopaC)، ػز٥بٜ ٔزبٞ٣ ٔؿٕزِٛ٣ (ippilif sunrublA)، ٔشٚاس٤زذٔبٞ٣ وزٛسا (sutatcnupib sedionrublAخ٥بطزٝ ٔزبٞ٣ (
) ٚ سفشٍشٔزبٞ٣ ػزٍٙ٣ atrecal subraBٛسا ()، ػزغ ٔزبٞ٣ وز sulahpec suilauqS)، ٔزبٞ٣ ػزف٥ذ سٚدخب٘زٝ ا٢ ( ateopac
) ٔ٥جبؿٙذ وٝ ثطٛس طج٥ؿ٣ دس ٔٙطمٝ ٚػٛد داس٘ذ. ثشسػ٣ فشاٚا٘٣ ٔبٞ٥زبٖ ٘ـزبٖ داد دس صٔؼزشبٖ anaigreb suliehcameN(
ثزشؾىغ،  0931دسكزذ ٚ دس سبثؼزشبٖ  52/4دسكزذ ٚ سفشٍشٔزبٞ٣ ثزب فشاٚا٘ز٣  56/5خ٥بطزٝ ٔزبٞ٣ ثزب فشاٚا٘ز٣  9831
دسكذ سؿذاد، غبِت ٔبٞ٥بٖ سا سـى٥ُ داد٘ذ. دس ط٣  31/8دسكذ ٚ خ٥بطٝ ٔبٞ٣ ثب فشاٚا٘٣  86/1ا٘٣ سفشٍشٔبٞ٣ ثب فشاٚ
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دسكزذ سؿزذاد، غبِزت ٔبٞ٥زبٖ سا  23/5دسكزذ ٚ سفشٍشٔزبٞ٣ ثزب فشاٚا٘ز٣  45/8ا٤ٗ ثشسػ٣ ٘٥ض خ٥بطٝ ٔبٞ٣ ثب فشاٚا٘٣ 
 دسكذ ٔشغ٥ش ثٛدٜ اػز.  4سب  2سـى٥ُ دادٜ ٚ فشاٚا٘٣ ػب٤ش ٌٛ٘ٝ ٞب ث٥ٗ 
ٔ٥ضاٖ فّضار ػٍٙ٥ٗ دس آة ٚ سػٛة وٕشش اص حذٔؼبص آٖ ثش اػبع اػشب٘ذاسٞب٢ ػٟب٘٣ ثٛدٜ ٚ اص ا٤ٗ ٘ػش ٕٔٙٛؾ٥ش٣ 
 ثشا٢ سِٛ٥ذآثض٤بٖ ٚػٛد ٘ذاسد.
حذ ٔؼبص ثٛدٜ ِٚ٣ دس ا٤ٗ خلٛف ثٝ ٔطبِؿبر ٌؼزششدٜ ٘ضد٤ه ثٝ ٔ٥ضاٖ ثشخ٣ اص ػْٕٛ وـبٚسص٢ ٔٛػٛد دس آة 
 سش٢ ٘٥بص اػز. 
ایسض٣ ثش اػبع چبٜ ٞب٢ ثٟشٜ ثشداس٢ ٚ ٔطبِؿبر طئٛف٥ض٤ى٣ ٘ـبٖ داد وزٝ آثشفزز ٔٙطمزٝ اص دٚ ثشسػ٣ ٞب٢ سحز 
لؼٕز ػطح٣ سع داس ٚ سحز ایسض٣ داسا٢ ٘فٛر دز٤ش٢ خزٛة ثشخزٛسداس اػزز ٚ لؼزٕز  سحشزب٘٣ سحزز سزبط٥ش 
د٥زذا وزشدٜ ا٘زذ اص لؼٕز فٛلب٘٣ ٔ٥جبؿذ. ی٤ٝ آثذاس ا٤ؼبد ؿذٜ دس ٔٙبطم٣ وٝ ٞش دٚ لؼٕز آثشفزز فشكزز سـزى٥ُ 
ٔشش٢ ثشخٛسداس ثٛدٜ ٚ أىبٖ ثٟشٜ ثشداس٢ ٚ حفش چبٜ  د٥ذا ؿذٜ اػز ِٚ٣ دس  03سب  02ضخبٔز لبثُ سٛػٝ دس حذٚد 
ٔٙبطك فبلذ لؼٕز سحشب٘٣ ثب ی٤ٝ آثذاس ػطح٣ غ٥ش لبثُ اطٕ٥ٙبٖ ٚ سحز سبط٥ش ػش٤ب٘زبر سٚدخب٘زٝ ا٢ ٔٛاػزٝ ٞؼزش٥ٓ. 
ٞب٢ ثشداؿز ؿذٜ اص ٔٙبثؽ آة ص٤شصٔ٥ٙ٣  دس ػٝ ػب٤ز ٔطبِؿبس٣ ٘ـبٖ داد وزٝ  ٕٞچٙ٥ٗ ثش اػبع د٤بٌشاْ ؿِٛش ٕ٘ٛ٘ٝ
اص ػّٕزٝ چزبٜ ثٟزشٜ   1ا٤ٗ آة ٞب  اص ٘ػش ؿشة دس حذ لبثُ لجَٛ ٞؼشٙذ.ثشسػ٣ ٞب٢ چبٟٞب٢ حفبس٢ ؿذٜ دس ػب٤ز 
ٌشد٤ذٜ،  ٔشش٢ ٚالؽ 03 -52دٞذ وٝ ؾٕك اكّ٣ ػًٙ وف دس ا٤ٗ ػب٤ز دس ثشداس٢ سٚػشب٢ ٤بٔچ٣ ػفّ٣ ٘ـبٖ ٔ٣
اص ػّٕٝ چبٜ   2ٔشش٢ لشاس داسد.  دس ػب٤ز  01سب  6اص ػًٙ ٞب٢ سػ٣ ٚ ٔبس٘٣  سـى٥ُ ٤بفشٝ ٚ ؾٕك آة ص٤شصٔ٥ٙ٣ دس 
دٞذ وٝ ؾٕك اكّ٣ ػًٙ وف دس ا٤ٗ ػزب٤ز دس ثٟشٜ ثشداس٢ سٚػشب٢ آ٤ٙبِ٣  ثٝ ٕٞشاٜ ٔمبطؽ طئٛاِىشش٤ه ٘ـبٖ ٔ٣
سب  3ٔبس٘٣  سـى٥ُ ٤بفشٝ ٚ ٕٞچٙ٥ٗ ؾٕك آة ص٤شصٔ٥ٙ٣ دس حذٚد  ٔشش٢ ٚالؽ ٌشد٤ذٜ ، اص ػًٙ ٞب٢ سػ٣ ٚ02سب  51
اص ػّٕٝ چبٜ ثٟزشٜ ثزشداس٢ اػزت   3ٔشش ٔ٥شػذ.  دس ػب٤ز  1ٔشش٢ ٚالؽ اػز وٝ دس فلَٛ دش آث٣ حش٣ ثٝ وٕشش اص  4
اكّ٣ دٞذ وٝ ؾٕك داس٢ طٛفبٖ ٚ ٔشغذاس٢ ٚالؽ دس سٚػشب٢ سضبلّ٣ لـلال٣  ثٝ ٕٞشاٜ ٔمبطؽ طئٛاِىشش٤ه ٘ـبٖ ٔ٣
 ٔشش ٔ٥شػذ. 6سب  4ٔشش سػ٥ذٜ ٚ ؾٕك آة ص٤شصٔ٥ٙ٣ دس ا٤ٗ ػب٤ز ثٝ حذٚد  06ػًٙ وف دس ا٤ٗ ػب٤ز ٌبٜ سب ث٥ؾ اص 
 3ٔـبٞذٜ ؿذٜ ٚ س٥خ آة ػب٤ز  2ٚ  1اغّت س٥خ وشثٙبسٝ دس چبٟٞب٢ ثٟشٜ ثشداس٢  ثبی دػز سٚدخب٘ٝ ٚ ػب٤ز ٞب٢ 
 ثبؿذ.ث٥ـشش وّشٚسٜ ٔ٣
ٔشش٢ ثزٛدٜ، اص ٘ػزش ؿزشة دس حزذ لبثزُ  01سب حذاوظش  4ٙ٣ ػطد آثذٞ٣ اص حذالُ اص ٘ػش ٚضؿ٥ز آة ٞب٢ ص٤شصٔ٥
 لجَٛ ٚ ثٝ طٛس وّ٣ دس ٔحذٚد٠ آثٟب٢ ٔشٛػط  لشاس داسد. 
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 سیستن ّای پرٍرش آتسیاى در پایاب سذ یاهچی -3-2
 تررسی اهکاى پرٍرش آتسیاى گرم آتی-3-2-1
ثٝ دی٤ُ ٔخشّف٣ ٔ٣ سٛاٖ ادؾب ٕ٘ٛد وٝ أىبٖ دشٚسؽ ٔبٞ٥بٖ ٌشْ آث٣ دس ٔٙطمٝ ثؼ٥بس ا٘ذن ثٛدٜ ٚ ٤ب ثٝ ٞز٥ ٚػزٝ 
 اكِٛ٣ ٚ الشلبد٢ ٘٥ؼز. ٍ٘بٞ٣ ثٝ دادٜ ٞب٢ ٔٛػٛد ٔٛ٤ذ ا٤ٗ ادؾبػز. 
ا٤ؼشٍبٟٞب٢ اػشبٖ  ٔ٣ ثبؿذ. ٔ٥بٍ٘٥ٗ حذاوظش دسػٝ حشاسر دس ث٥ٗػب٘ش٥ٍشاددسػٝ  9/41ٔ٥بٍ٘٥ٗ ػبی٘ٝ دٔب٢ ٞٛا ث٥ٗ
ٔشغ٥ش ٔز٣ ثبؿزذ ِٚز٣ ػب٘ش٥ٍشاد دسػٝ - 5/12ٚ ٔ٥بٍ٘٥ٗ حذالُ دسػٝ حشاسر ا٤ٗ ا٤ؼشٍبٟٞب  ػب٘ش٥ٍشاددسػٝ  51/72
. اػز وٝ حبو٣ اصاخشلاف ؿذ٤ذ دٔزبئ٣ ٔز٣ ثبؿزذ ػب٘ش٥ٍشاددسػٝ  82/9سب  -33/8ٚػٛد دسػٝ حشاسسٟب٢ ٔطّك ث٥ٗ 
دسػٝ  1/6دسػٝ ػب٘ش٥ٍشاد ثٛدٜ ٚ حذالُ ٔطّك دٔب٢ آة ثٝ  21/4سٚدخب٘ٝ ٤بٔچ٣  ػبی٘ٝٔ٥بٍ٘٥ٗ دٔب٢ آة ٕٞچٙ٥ٗ 
دسػٝ ػب٘ش٥ٍشاد ٔ٣ سػذ، وزٝ ثزٝ ٞز٥ ٚػزٝ ؿزشا٤ط یصْ ثزشا٢ دزشٚسؽ  91/5ػب٘ش٥ٍشاد ٚ حذاوظش ٔطّك آٖ ٘٥ض ثٝ  
دس فلُ صٔؼشبٖ حش٣ ثٝ ص٤بد ثٛدٜ ٚ سٚصٞب٢ ٤خجٙذاٖ  "ٔبٜ ٞب٢ ػشد ػبَ ٘٥ض ٘ؼجشبٔبٞ٥بٖ ٌشْ آث٣ سا ٘خٛاٞذ داؿز.
ثٙبثشا٤ٗ سٚص دس ٔبٜ ٘٥ض ٔ٣ سػذ وٝ دس دشٚسؽ ٚ ٍٟ٘ذاس٢ ٔبٞ٥بٖ ٌشْ آث٣ ٔـىلاس٣ سا ثٝ ٕٞشاٜ خٛاٞزذ داؿزز.  03
 ٔ٣ ثبؿذ. وـٛس  ػشدػ٥ش٢ثٝ طٛس وّ٣ ػضء ٔٙبطك اسدث٥ُ 
ٔ٥ّ٥ٕشش ٘٥ض سػ٥ذٜ وٝ ٔ٣  091ثٛدٜ ِٚ٣ دس ثشخ٣ اص ػبَ ٞب ثٝ ص٤ش ٕشش ٥ٔ٥ّ  303±011ثبس٘ذٌ٣  ػبی٘ٝٔ٥بٍ٘٥ٗ ٌشچٝ 
ص٤زبد ٚصؽ ثزبد وزٝ دس ثشخز٣ اص . ؿزذر ٚ سزذاْ ٕ٘ب٤ذٔـىلاس٣ سا اص ٘ػش سبٔ٥ٗ آة ٔٛسد ٘٥بص دس ٔٙطمٝ فشاٞٓ سٛا٘ذ 
سزبٔ٥ٗ آة ٚد٤ز و٥ّٛٔشش ثش طب٘٥ٝ سػ٥ذٜ ٔ٥شٛا٘ذ ػجت افضا٤ؾ سجخ٥زش دس ٔٙطمزٝ ٚ سـزذ٤ذ ٔحزذ  621ٔٛاسد ثٝ ثبیسش اص 
ؾبٔزُ ٔحزذٚد وٙٙزذٜ دس  ثٝ ؾٙٛاٖ ٤ه ػبؾز)  7(ٔ٥بٍ٘٥ٗ وٕشش اص ٘ٛس٢ سٚصا٘ٝ  دبئ٥ٗ ثٛدٖ ٘ؼج٣ طَٛ دٚسٌٜشدد. 
ثٝ ؾلاٜٚ ٔ٥ضاٖ حؼٓ آة ٔٛسد ٘٥بص ٘ؼجز ثٝ ٔ٥ضاٖ سِٛ٥ذ دس ٚاحزذ ػزطد دزشٚسؽ دشٚسؽ ٌشْ آث٣ سّم٣ ٔ٣ ٌشدد. 
 خٛاٞذ ؿذ.  ٔبٞ٥بٖ ٌشْ آث٣ ص٤بد ثٛدٜ وٝ خٛد ٔض٤ذ ثش ؾّز
 
 تررسی اهکاى پرٍرش آتسیاى سرد آتی-3-2-2
ثؼز٥بس ا٤زذٜ آَ دس ث٥ـشش ا٤زبْ ػزبَ ؿشا٤ط ٔٛػٛد دس ٔٙطمٝ ثشا٢ دشٚسؽ ٔبٞ٥بٖ ػشد آث٣ ٚ اص آ٘ؼّٕٝ ٔبٞ٣ لضَ آی 
دس ػذَٚ   .اػز. ٚػٛد ٔٛػٛدار آثض٢ ؿبخق آثٟب٢ ػشد دس ا٤ٗ اوٛػ٥ؼشٓ خٛد ٌٛاٞ٣ ثش ا٤ٗ ٔٛضٛؼ ٔ٣ ثبؿذ
 ٤ؼٝ ا٢ ث٥ٗ ؿشا٤ط ٔطّٛة دشٚسؽ ٔبٞ٣ لضَ آی ٚ ؿشا٤ط ٔٙطمٝ ٔٛسد ٔطبِؿٝ اسائٝ ؿذٜ اػز.ٔمب 1
٢ ٔبٞ٣ لضَ آی ٚػٛد اص ٘ػش ثؼ٥بس٢ اص فبوشٛسٞب ؿشا٤ط دشٚسؿ٣ ثؼ٥بس ٔٙبػج٣ ثشا "چٙب٘چٝ ٔلاحػٝ ٔ٣ ٌشدد سمش٤جب
ٚػزؿز صٔز٥ٗ ٔٙطمزٝ ثزشا٢  ،سٛدزٌٛشاف٣  ا٤ٗ آ٘چٝ سؿ٥٥ٗ وٙٙذٜ ٔ٥ضاٖ سِٛ٥ذ اػز ٔ٥ضاٖ دث٣ آة ، ٚضؿ٥زداسد. ثٙبثش
 خٛاٞذ ثٛد.  ٚ ٔ٥ضاٖ ػشٔب٤ٝ ٌزاس٢ احذاص وبسٌبٜ
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 هٌثع شرایط هٌاسة هیاًگیي  هشخصات
 3ایستگاُ  1ایستگاُ 
  7 -71 41/1 11/2 )Co(دسػٝ حشاسر 
، 1991اػجٛدا 6/5 -8/5 8/3 8/2 Hp
 3991ثش٘ؼٖٛ
 3991ثش٘ؼٖٛ 5<mpP 11/5 01/6 )L/gm (اوؼ٥ظٖ ٔحَّٛ 
 52L/gM > 21 0/1 0/3 )L/gm (ٌبص وشثٙ٥ه
 حذاوظش
 1991، اػجٛدا5991ثشٚ٘ٛ
   203/3 803/4 )L/gm (ث٥ىشثٙبر
 1991اػش٥ىٙ٣ 05-004 803 302/6 )L/gm (ػخش٣ وُ
 ٞذار اِىشش٤ى٣
 )ص٤ٕٙغ ثشػب٘ش٥ٕشش(ٔ٥ىشٚ
  234 1051 378
 ٤ب  25-08 97/6 95/8 )L/gm (وّؼ٥ٓ
 4-061L/gm
 1991اػش٥ىٙ٣
  <02 92/2 31 )L/gm (ٔٙ٥ض٤ٓ
 5991ثشٚ٘ٛ 0/10-0/30 371/3 201/3 )L/gm (وّشٚس 
  0/10-3 0/811 0/762 )L/gm (فؼفش وُ
حذاوظش ٚ   0/50 > 0/320 0/30 )L/gm (٘٥شش٤ز
 0/2L/gm
 5991ثشٚ٘ٛ
حذاوظش  ٚ >01 0/474 0/515 )L/gm (٘٥ششار
 02L/gm
 1991اػجٛدا




 حذاوظش 0/800 0/900 )L/gm (آٔٛ٘٥بن
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 دتی آب رٍدخاًِ یاهچی-3-3
ِ٥شش دس طب٘٥ٝ ٚ ٔ٥بٍ٘٥ٗ ث٥ـزشش٤ٗ ٚ ٔ٥زبٍ٘٥ٗ وٕشزش٤ٗ  6561سٚدخب٘ٝ ٤بٔچ٣  ػبی٘ٝدادٜ ٞب ٘ـبٖ داد٘ذ وٝ ٔ٥بٍ٘٥ٗ دث٣ 
). 41ٚ ؿزى  ُ 31ِ٥شش دس طب٘٥زٝ  ثزٛد (ؿزىُ  62ٚ ٔبٜ فشٚسد٤ٗ ثٝ ٔ٥ضاٖ  75511آٖ ٘٥ض ثٝ سشس٥ت دس ٔبٜ خشداد ثٝ ٔ٥ضاٖ 
ثش طب٘٥زٝ ثزٝ سزذس٤غ افزضا٤ؾ  ِ٥شش 8031ثب ٔ٥بٍ٘٥ٗ  1ٕٞچٙ٥ٗ چٙب٘چٝ ٔلاحػٝ ٔ٣ ٌشدد ٔ٥ضاٖ دث٣ سٚدخب٘ٝ اص ا٤ؼشٍبٜ 
ِ٥شش ثش طب٘٥زٝ سػز٥ذ ثزٝ ؾزلاٜٚ وٕشزش٤ٗ ٔمزذاس آٖ ٘٥زض دس  6542ثٝ حذاوظش خٛد ثٝ ٔ٥ضاٖ ٔ٥بٍ٘٥ٗ  4٤بفشٝ ٚ دس ا٤ؼشٍبٜ 
شاف آة اص حز ثزٝ ػٟزز ا ٘ 2ِ٥شش ثش طب٘٥ٝ ثزٛد.  وزبٞؾ ٘ؼزج٣ دثز٣ آة دس ا٤ؼزشٍبٜ  8511ثب ٔ٥ضاٖ ٔ٥بٍ٘٥ٗ  2ا٤ؼشٍبٜ 
اس٢ اص آة ا٘حشاف٣ ثشا٢ أٛس وـبٚسص٢ سٛػط وـبٚسصاٖ حك آثٝ ثٍ٥ش دس ٔؼ٥ش سٚدخب٘زٝ ٔز٣ ٚ ثٟشٜ ثشد 1ا٤ؼشٍبٜ 
٘٥ض ثٝ دِ٥ُ ٚسٚد ا٘ـؿبثبر فشؾ٣ حبؿ٥ٝ سٚدخب٘ٝ ٤بٔچ٣ ٘ػ٥زش  4ٚ  3ثبؿذ ٚ ؾّز افضا٤ؾ ٔؼذد آة دس ا٤ؼشٍبٜ ٞب٢ 
ٜ (ٌشچٝ ثٝ كزٛسر دائٕز٣ ٘٥ؼزز) ٚ  ٔبٜ اص ػبَ ث٣ اػشفبدٜ ثٛد 8ا٘ـؿبة اص سٚدخب٘ٝ سٚػشب٢ چُٟ دسٜ وٝ ث٥ـشش اص 
ثٝ ثؿذ ثٝ ٤بٔچ٣ ٔ٣ س٤ضد ٔ٣ ثبؿذ. اص ٘ػزش فلزّ٣ ٘٥زض ثزٝ طزٛسوّ٣ فلزُ ثٟزبس  3٘٥ض سٚدخب٘ٝ ػشؾ٥ٗ وٝ دس ا٤ؼشٍبٜ 
 
 .  خصَصیات فیسیکی ٍ شیویایی آب شیریي هٌاسة ترای پرٍرش هاّی قسل آلا ٍ1 اداهِ جذٍل
 هقایسِ آى تا شرایط رٍدخاًِ یاهچی
 هٌثع شرایط هٌاسة هیاًگیي  هشخصات
 3ایستگاُ  1ایستگاُ 
 
 )l/gm(  DOC
  
 1/2 L/gm
، ثٛ٤ذ 9691س٤ِٙٛذص 
 2991
  >005  69/5 )L/gm ػِٛفبر (
  >0002 621/7 75/9 )L/gm وذٚسر(
 1991اػش٥ىٙ٣ >08 06/4 07/4 )L/gm وُ ٔٛاد ٔؿّك(
 1991اػجٛدا 0 0/90 0/21 )L/gm آٞٗ دٚ غشف٥ش٣ (
  >0/5 0/62 0/123 )L/gm آٞٗ وُ (
 5991ثشٚ٘ٛ  0/1 L/gm >0/520 0/450 0/190 )L/gm ٔغ (
 >0/40L/gm >0/1 0/301 0/870 )L/gm سٚ٢(
 7/6=HPدس 
 0991 ,dyoB
 0991 ,dyoB >1.0 0/730 0/440 )L/gm ػشة (
 0991 ,dyoB >1.0 0/510 0/610 )L/gm وشْٚ(
  >0/20 ٘بچ٥ض ٘بچ٥ض )L/gm ٘٥ىُ(
 0991 ,dyoB >10.0 ٘بچ٥ض ٘بچ٥ض )L/gm وبدٔ٥ْٛ(





































































دس . )51(ؿزىُ  ث٥ـشش٤ٗ دث٣ سا داؿشٝ ، دس سبثؼشبٖ ثٝ حذالُ سػ٥ذٜ ٚ دس دبئ٥ض ٚ صٔؼشبٖ ثٝ سزذس٤غ افزضا٤ؾ ٔز٣ ٤بثزذ 
























 1931رٍدخاًِ یاهچی اردتیل در  هاّاًِ. تغییرات هیساى دتی 41شکل 








































 1931در خرداد   1ایستگاُ . هیساى پرآتی 61شکل 
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 رٍش ّای پرٍرش پیشٌْادی-3-4
 د٥ـٟٙبد ٕ٘ٛد، ؿبُٔ : بٖ ػشدآث٣ب سٛػٝ ثٝ ثشسػ٣ ٞب٢ ا٘ؼبْ ؿذٜ چٙذ٤ٗ سٚؽ دشٚسؽ سا ٔ٣ سٛاٖ ثشا٢ سِٛ٥ذ ٔبٞ٥ث
 
 تِ رٍش هعوَلیپرٍرش  -3-4-1
 سٗ  2سب سٗ  1ِ٥شش  01:  )yaW ecaR(وب٘بِ٣ سٚؽ اػشخشٞب٢  -1
 سٗ  6سب  سٗ 3ِ٥شش  01سٚؽ اػشخشٞب٢ ٞـز ضّؿ٣:             -2
 
 رٍرش تا استفادُ از تجْیسات ٍیصُپ -3-4-2
 سٗ 5سب    سٗ 1ِ٥شش 1دشٚسؽ ثٝ سٚؽ ٘٥ٕٝ ٔذاس ثؼشٝ  :        -3
 سٗ 05سب سٗ  5ِ٥شش   1شٝ :     دشٚسؽ ثٝ سٚؽ ٔذاس ثؼ -4
 
 سایت پرٍرش هاّی قسل آلا تِ رٍش کاًالی-3-4-3
 : سٗ سِٛ٥ذ   02ثب غشف٥ز  
 ٔششٔشثؽ  0004صٔ٥ٗ ٔٛسد ٘٥بص     
 ٔششٔشثؽ 0051ٔؼبحز اػشخشٞب    
 ِ٥شش دس طب٘٥ٝ 002حؼٓ آة ٔٛسد ٘٥بص 
 
 :ٔؼٕٛؼ ٞض٤ٙٝ ٞب٢ ػشٔب٤ٝ ٌزاس٢ ػٟز اػشا٢ طشح ؿبُٔ دٚ ثخؾ 
 ٔبؿ٥ٗ آیر ٚ سؼٟ٥ضار ٚ ّٔضٚٔبر ػشٔب٤ٝ ٌزاس٤ٟب٢ طبثز طشح (صٔ٥ٗ، ػبخشٕبٖ ، سبػ٥ؼبر ،  –اِف 
 ػشٔب٤ٝ دس ٌشدؽ طشح (ػبس٢ ) –ة 
 
 ػشٔب٤ٝ ٌزاس٤ٟب٢ طبثز طشح –اِف 
 ٞض٤ٙٝ ٞب٢ ػبخشٕب٘٣ ٚ سبػ٥ؼبر ٔٛسد ٘٥بص – 1 
 سؼٟ٥ضار ٚ ٔبؿ٥ٗ آیر ٚ ِٛاصْ اداس٢ ٚ وبسٌبٞ٣ ٚ ّٔضٚٔبر ٔٛسد ٘٥بص طشح  – 2 
 ٞض٤ٙٝ خذٔبر . – 3 
ٞض٤ٙٝ ٞب٢ ػبخشٕب٘٣ ٚ سبػ٥ؼبر ٔٛسد ٘٥بص طشح ؿبُٔ : خش٤ذ صٔ٥ٗ ، ٔحٛطٝ ػبص٢ ، ؾّٕ٥بر خبو٣ ٚ سؼط٥د  -3-1
، وبسٞزب٢ فّزض٢ ، دس٤چزٝ ػزبص٢ ،  صٔز٥ٗ ، ؾّٕ٥زبر ثٙزب٤٣ ، ٌزبث٥ٖٛ ثٙزذ٢ ، ؾّٕ٥زبر لبِزت ثٙزذ٢ ، وبسٞزب٢ ثشٙز٣ 
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ا٘ذٚدػ٥ٕب٘٣ ، د٤ٛاسٞب ، ػبدٜ ػبص٢ ٔؼبٚس وبسٌبٜ ٔحُ ٔلبِد فّض٢ ٚ ػ٥ٕبٖ ، احذاص ا٘جبس٢ ، احذاص ٍٟ٘جزب٘٣ ٚ 
 ػشا٤ذاس٢ ، دفشش ٔذ٤ش٤ز ، حفشچبٜ ....
ؿبُٔ : ؿجىٝ ثشق  ٞض٤ٙٝ ٞب٢ ٔبؿ٥ٗ آیر ٚ سؼٟ٥ضار ٚ ِٛاصْ اداس٢ ٚ وبسٌبٞ٣ ٚ ّٔضٚٔبر ٔٛسد ٘٥بص طشح - 3 – 2
سػب٘٣ ، ط٘شاسٛس اضطشا٢ ، دٕخ آة ، ٞزٛادٜ ، چزشگ ٌٛؿزز ، ٔخّزٛط وزٗ ، لذزبٖ ، وذؼزَٛ اوؼز٥ظٖ ، ٔزب٘ٛٔشش ، 
٤خچبَ فش٤ضس ، سؼٟ٥ضار ػبخز ٚ سٟ٥ٝ غزا ... ػ٥ؼشٓ خـه وٗ ، ٔٙجؽ ػٛخز ػٝ ٞضاس ِ٥شش٢ ، سٛسآیر ٚ ادٚار 
ٚاٖ دلاػزش٥ى٣ ، سؼٟ٥زضار آصٔب٤ـزٍبٞ٣ ٚ ِزٛاصْ اداس٢ ٚ ك٥ذ، ػبچٛن فّزض٢ ، سلزٓ ثٙزذ٢ ػؿجزٝ ا٢ ، چىٕزٝ ، 
 وبسٌبٞ٣ ٚ ّٔضٚٔبر .
 
 ػشٔب٤ٝ دس ٌشدؽ طشح ( ػبس٢ ) –ة 
 ٥لار ، وبسٌش ٚ ٍٟ٘جبٖ ، ث٥ٕٝ ٞض٤ٙٝ ٞب٢ حمٛل٣ دشػُٙ ػبی٘ٝ طشح ( ٔذ٤ش٤ز طشح ، وبسؿٙبع ؿ – 1
. وٝ ؿزبُٔ خش٤زذ ثچزٝ ٔزبٞ٣ ، ٔحزُ ٚ ٞض٤ٙٝ ٞب٢ ٔلشف٣ ػبی٘ٝ طشح ػٟز ٤ه دٚسٜ دشٚسؽ ٔبٞ٣ لضَ آی  – 2
ا٘شمبَ ثچٝ ٔبٞ٣ ، خش٤ذ غزا ، خش٤ذ داسٚ ٚ ػْٕٛ ، ػٛخز ٚ ا٘شط٢ ، آة ثٟب ، سؿٕ٥شار ٚ ٍٟ٘ذاس٢ ، ث٥ٕٝ ػبخشٕبٖ 
 ٚ سبػ٥ؼبر ٚ ٔبؿ٥ٗ آیر ، حُٕ ٚ٘مُ .
ص ا٤ٗ سٚؽ ا٘شػبس داؿز. دس ٔ٥ضاٖ حؼٓ آة ٔٛسد ٘٥بص ثبی٤٣ سا ٔ٣ طّجذ ٚ ثٙبثشا٤ٗ سِٛ٥ذ چٙذاٖ ثبی٢ سا ٕ٘٣ سٛاٖ ا
 .)71(ؿىُػ٥ؼشٓ وب٘بِ٣ سٟٙب ٤ه ثبس دس ػبَ ٔ٣ سٛاٖ سِٛ٥ذ داؿز
 
 
 استخرّای کاًالی. سیستن پرٍرش تِ رٍش 71شکل
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 سایت پرٍرش تا حَضچِ ّشت ضلعی -3-4-4
ٔ٥ضا٘ز٣ ِ٥شزش آة  01ٔ٣ سٛاٖ ثشا٢ دشٚسؽ دس ا٤ٗ سٚؽ اػشخشٞب٢ ٞـز ضزّؿ٣ سا د٥ـزٟٙبد ٕ٘زٛد وزٝ ثزٝ اصا٢ ٞزش 
). ا٤ٗ سٚؽ ٔض٤ز ٞب٢ ٔشؿذد٢ سا ثزٝ ٕٞزشاٜ داسد وزٝ ٟٕٔشزش٤ٗ 81سٗ ٔبٞ٣ سا ا٘شػبس داؿز (ؿىُ 3سِٛ٥ذ٢ ٔؿبدَ 
 آٟ٘ب ؾجبسسٙذ اص:
 حزف فيٛیر ثٟشش ا٘ؼبْ ٔ٣ ٌ٥شد .1
 اوؼ٥ظٖ دٞ٣ ثٟشش كٛسر ٔ٣ دز٤شد .2
 آة داسا٢ چشخؾ ٘٥ض ٔ٣ ثبؿذ .3
 ؾٕك آة دس حٛم دشٚسؽ ث٥ـشش اػز .4
 دشٚسؿ٣ ثٟشش٢ لشاس ٔ٥ٍ٥شدٔبٞ٣ دس ؿشا٤ط  .5












 ضلعی  ّشتحَضچِ ّای . سیستن پرٍرش تِ رٍش 81شکل 
 
 )ذار تستِتا استفادُ از تجْیسات (هسایت پرٍرش هاّی قسل آلا هلسٍهات -3-4-5
 :سٗ ٘٥بصٔٙذ  08ثٝ غشف٥ز 
 ِ٥شش دس طب٘٥ٝ  61حؼٓ آة ٔٛسد ٘٥بص  
 ٔششٔشثؽ  0002صٔ٥ٗ ٔٛسد ٘٥بص      
 ٔششٔشثؽ  007ٔؼبحز اػشخشٞب     
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 ٞض٤ٙٝ ٞب ؿبُٔ ٔٛاسد ص٤ش ٔ٣ ثبؿذ:
 ٞض٤ٙٝ ٞب٢ ػبخشٕب٘٣ ٚاثؼشٝ  – 1   :ؿبُٔ
 سؼٟ٥ضار ٚ سبػ٥ؼبر  – 2          
 ٞض٤ٙٝ خذٔبر  – 3          
 ٞض٤ٙٝ ٞب٢ ػبس٢  – 4          
 ّسیٌِ ّای ساختواًی:
ؿبُٔ خش٤ذ صٔ٥ٗ ، حفشچبٜ ؾٕ٥ك ، ٔحٛطٝ ػبص٢ ، احذاص ػِٛٝ ، ا٘جبس ( غزا ٚ ّٔضٚٔبر) ، حلزبس وـز٣ ، ػزبخز  
 حٛضچٝ ٞب٢ ثشٛ٘٣ ثٝ اثؿبد ٔخشّف ، ٍٟ٘جب٘٣ ، ػش٤ذاس٢ ٚ دفشش ٔذ٤ش٤ز ٔ٣ ثبؿذ.
 ٞض٤ٙٝ ٞب٢ سبػ٥ؼبر ٚ سؼٟ٥ضار:
،   UCا٘شمبَ ، ٔىؾ ٚغ٥زشٜ ، دػزشٍبٜ وشٛس اوؼ٥ظٖ ، دٕخ ٞب٢ شٞب ( ٔشفشق ،چىٝ ا٢ ، ٘٥ششار ) ، ساؿبُٔ ا٘ٛاؼ ف٥ّش 
ِٔٛذ اوؼ٥ظٖ ، د٤ضَ ط٘شاسٛس ، دٕخ ٞب٢ ٞزٛادٞ٣ ، سؼٟ٥زضار آصٔب٤ـزٍبٞ٣ ، ٔ٥ىشٚف٥ّشزش ، ؿز٥شآیر ، وزبٔذ٥ٛسش ، 
 ٔشش ٚ ػ٥ؼشٓ ٞـذاس دٞٙذٜ ٔ٣ ثبؿذ.  HPػ٥ّٙذسٞب٢ اوؼ٥ظٖ ، أش٥بص ثشق ، دػشٍبٟٞب٢ دشسبثُ اوؼ٥ظٖ ٔششٚ 
 ّسیٌِ ّای خذهاتی ٍ هقذهاتی:
 ؿبّٔطشاح٣ ػ٥ؼشٓ ، ؾٛاسم ؿٟشداس٢ ٚ دس٤بفز ٔؼٛصٞب٢ یصْ اص ػبصٔبٟ٘ب٢ ر٤شثط 
 ّسیٌِ ّای جاری طرح :
 ؿبُٔ دشداخز ٞب ٚ دػشٕضدٞب٢ دشػُٙ وبسٌش٢ ٚ فٙ٣ ، سٟ٥ٝ ثچٝ ٔبٞ٣ ، غزا٢ وٙؼب٘ششٜ ، ثشق ٔلشف٣ ، ػزٛخز ،  
 سّفٗ ، داسٚ ، سؿٕ٥شار ، اػشٟلان سؼٟ٥ضار ، اػشٟلان ػبخشٕبٖ ، ػٛد ثب٘ى٣ .
 
 سایت ّای پیشٌْادی ترای پرٍرش آتسیاى -3-5
چٙب٘چٝ ثٝ كٛسر ٔجؼٛط دس ا٤ٗ سحم٥ك اؿبسٜ ٌشد٤ذ ثب سٛػٝ ثٝ ٔحذٚد٤ز ٞب٢ ٔٛػٛد ٚ ثش اػبع ٔمشسار ػبصٔبٖ 
ؿزبُٔ ٔ٥ؼزش خٛاٞزذ ثزٛد، ػزٝ ٔٙطمزٝ  دأذضؿى٣ وـٛس أبوٗ ٔٙبػت ثشا٢ احذاص ػب٤ز دزشٚسؽ آثض٤زبٖ سٟٙزب دس 
 :)22،  12،  02،  91(اؿىبَ
 ٔشش٢ سبع ػذ ٤بٔچ٣ 009سب  008حذٚد داس٢ ٚ دس فبكّٝ ٕ٘ٛ٘ٝ ثش 1ا٤ؼشٍبٜ  ٔىبٖ اَٚ : لجُ اص 
 3.95 40 84E 4.94 40 83Nثب ٔخشلبر  
 ٔىبٖ اَٚو٥ّٛٔشش٢  8سب  7حذٚد  فبكّٝ  دسٚ ٕ٘ٛ٘ٝ ثشداس٢  3ا٤ؼشٍبٜ ٔىبٖ دْٚ : لجُ اص 
 2.91 80 84E 8.11 60 83Nثب ٔخشلبر  (لجُ اص سٚػشب٢ سضب لّ٣ لـلال٣)     
 و٥ّٛٔشش٢ ٔىبٖ دْٚ 7سب  6ٕ٘ٛ٘ٝ ثشداس٢ دس ٔؼبفز  4ا٤ؼشٍبٜ ٔىبٖ ػْٛ : لجُ اص 
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 92.03 01 84E 42.81 80 83Nثب ٔخشلبر  (لجُ اص سٚػشب٢ حى٥ٓ لـلال٣)      
 
دث٣ آة سٚدخب٘ٝ ثٝ ٚ٤ظٜ ا٤ٙىٝ ٚ ٕٞچٙ٥ٗ ثٝ دِ٥ُ ٘ٛػب٘بر ؿذ٤ذ  1ثٝ ػٟز ٘ضد٤ى٣ ثب ا٤ؼشٍبٜ  2دس حٛاؿ٣ ا٤ؼشٍبٜ 
ِ٥شش سمّ٥ُ ٔ٣ ٤بثذ أىبٖ د٥ـٟٙبد ػزب٤ز ٚػزٛد ٘زذاسد. اص طزشف د٤ٍزش  62دث٣ حذالُ آٖ دس فشٚسد٤ٗ ٔبٜ ثٝ حذٚد 
ٚ ٘٥ض ٟٕٔشش اص آٖ ثٝ ػٟز ٘بٔٙبػت ثٛدٖ لجّ٣ ٘٥ض ؾلاٜٚ ثٝ ٘ضد٤ى٣ ثٝ ػب٤ز ٞب٢ د٥ـٟٙبد٢  4ٔحذٚدٜ ا٤ؼشٍبٜ ثؿذاص 
ثزشا٢ احزذاص  ،بوشٛسٞب٢ ؿ٥ٕ٥ب٤٣ ٚ ثٝ ٚ٤ظٜ افضا٤ؾ ٔ٥ضاٖ ٔٛاد آی٤ٙذٜ ٘ػ٥ش ػْٕٛ وـزبٚسص٢ آة سٚدخب٘ٝ اص ٘ػش ف














 طٛس وّ٣ ثش اػبع دظٚٞؾ ا٘ؼبْ ٌشفشٝ ٔ٣ سٛاٖ دٚ ؿشا٤ط ٔخشّف سا ثشا٢ دشٚسؽ آثض٤بٖ دس ٘ػش ٌشفز ؿبُٔ:ثٝ 
 ػشد آث٣ ثش اػبع ؿشا٤ط ٔٛػٛد سٚدخب٘ٝ دب٤بة ػذ ٤بٔچ٣اِف) دشٚسؽ آثض٤بٖ 
 ة)  دشٚسؽ آثض٤بٖ ػشد آث٣ دس كٛسر ثٟشٜ ٔٙذ٢ اص حك آثٝ اخشلبك٣ اص ػذ ٤بٔچ٣
 
 اص طشف د٤ٍش دس ٞش ٤ه اص ؿشا٤ط فٛق ٘٥ض ٔ٣ سٛاٖ دٚ سٚؽ ٔخشّف سا ثشا٢ دشٚسؽ آثض٤بٖ د٥ـٟٙبد ٕ٘ٛد ؿبُٔ: 
 ػب٤ز ٞب٢ ٔؼشٕؽ ) دشٚسؽ آثض٤بٖ ػشد آث٣ ثٝ كٛسر1
 )  دشٚسؽ آثض٤بٖ ػشد آث٣ ثٝ كٛسر ػب٤ز ٞب٢ ا٘فشاد٢2
 
ؿزبُٔ ػزب٤ز ثٙبثشا٤ٗ ثب سٛػٝ ثٝ ٔٛاسد ٔطشٚحٝ ػب٤ز د٥ـٟٙبد٢ ثشا٢ ٞش ٤ه اص ٚضؿ٥ز ٞزب ٚ سٚؽ ٞزب٢ دزشٚسؽ 
 خٛاٞذ ثٛد: ٞب٢ ص٤ش
 
 پرٍرش آتسیاى سرد آتی تر اساض شرایط هَجَد رٍدخاًِ پایاب سذ یاهچی-3-6
آ٘چٝ سؿ٥٥ٗ وٙٙذٜ ٔ٥ضاٖ سِٛ٥ذ دس ٔٙطمزٝ اػزز ٔ٥زضاٖ دثز٣ سٚدخب٘زٝ ٚ ،اص إٞ٥ز ؿشا٤ط اوِٛٛط٤ه سٚدخب٘ٝ ٌزؿشٝ
دس طب٘٥ٝ ٚ  ِ٥شش 0031ثبِغ ثش  1ا٤ؼشٍبٜ  ػبی٘ٝثٙبثشا٤ٗ ٌشچٝ ٔ٥بٍ٘٥ٗ دث٣ .آٖ دس طَٛ ػبَ خٛاٞذ ثٛدحذالُ اِجشٝ دث٣ 
وزٝ (دـزز ػزذ)  1دس ا٤ؼزشٍبٜ ٔ٥ضاٖ دث٣ حزذالُ سٚدخب٘زٝ ٛػٝ ثٝ اػز ِٚ٣ ثب س ِ٥شش دس طب٘٥ٝ 0071ثبِغ ثش  3ا٤ؼشٍبٜ 
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، دس طجز ؿزذ  ِٜ٥شش دس طب٘٥ٝ  07ٔؿبدَ (سٚػشب٢ سضب لّ٣ لـلال٣)  3دس فشٚسد٤ٗ ٚ دس ا٤ؼشٍبٜ  ِ٥شش دس طب٘٥ٝ 511ٔؿبدَ 
ػش٤زبٖ  ِ٥شش دس طب٘٥ٝ 002حذٚد  "بِ٥شش دس طب٘٥ٝ ٔؼٕٛؾ 001ثب دث٣ حذٚد ص آة ص٤شصٔ٥ٙ٣ اأىبٖ ثٟشٜ ثشداس٢ كٛسر 
چٙب٘چٝ دادٜ ٞب٢ دث٣ ِحػٝ ا٢ ا٘ذاصٜ ٌ٥ش٢ ؿذٜ ٘ـبٖ ٔ٣ دٞٙذ آة ٔٛػٛد دس ٔٙطمٝ سا ثب٤ؼش٣ دس ٘ػش ٌشفز. اِجشٝ 
ٔبٜ دس ػبَ اص اٚاخش اػفٙذ سب  اٚا٤ُ اسد٤جٟـز ٔبٜ ٔ٥ضاٖ دث٣ ثٝ ا٤ٗ ٔمذاس وبٞؾ ٔز٣ ٤بثزذ ٚ دس  1/5سب  1سٟٙب حذٚد 
كزٛسر ٔ٣ سػزذ. ثٙزبثشا٤ٗ دس  3ِ٥شش دسا٤ؼشٍبٜ  006ِ٥شش دس ا٤ؼشٍبٜ ٤ه ٚ ث٥ـشش اص  053ػبَ ثٝ ثبی٢  ث٥ـشش ٔبٜ ٞب٢
دس ا٘ذن ٔبٜ ٞب٢ ثب دث٣ حذالُ ٔ٣ سٛاٖ ا٘شػبس ٔ٥ضاٖ سِٛ٥ذ ث٥ـشش٢ سا داؿز. ٤ى٣ اص سا ٟٞب٢ ٟٔزٓ ثزشا٢ سبٔ٥ٗ آة 
ٖ دس ػب٤ز ٞب٢ د٥ـٟٙبد٢ ثٛدٜ ٚ د٤ٍزش٢ اػزشفبدٜ سبٔ٥ٗ آة سؿبُٔ ث٥ٗ ٔشِٛ٥بٖ ػذ ٤بٔچ٣ ٚ دشٚسؽ دٞٙذٌبٖ آثض٤ب
ثٝ ػٟز إٞ٥ز ِ٥شش دس طب٘٥ٝ ثشا٢ ٞش ػب٤ز خٛاٞذ ثٛد. اِجشٝ ثٝ ٘ػش ٍ٘بس٘ذٜ  001اص آثٟب٢ ص٤ش صٔ٥ٙ٣ ثٝ ٔ٥ضاٖ حذاوظش 
ثؼ٥بس ثبی٢ آثٟب٢ ص٤ش صٔ٥ٙ٣ ثٝ ػٟز ػبخشبس طجمبر صٔ٥ٗ ؿٙبػ٣ ٚ ثؼ٥بس٢ د٤ٍش اص اسصؽ ٞزب وزٝ دس ا٤ٙؼزب ٔؼزبَ 
وٕجزٛد آة ٚ ٤زب ٌزُ آِزٛدٌ٣ ، آِزٛدٜ  ٔٛاسد اضطشاس٢دس ثٟشش اػز اص آة ٞب٢ ص٤ش صٔ٥ٙ٣ سٟٙب كحجز آٖ ٘٥ؼز 
 ،آة ص٤ش صٔ٥ٙ٣ ٔٛسد ٘٥بصٝ ٥ِ٘٥شش دس طب 001 جٝ ػب٢ ٚ ٔٙبػت سش ا٤ٙؼز وٟ ٕ٘ٛد ؿذٖ آة ٞب٢ ػبس٢ ٚ غ٥شٜ اػشفبدٜ
سٚدخب٘زٝ ٚ ا٘زذن سٛػزٝ ٚ  دثب سٛػٝ ثٝ ؿشا٤ط ٔٛػٛ ثٝ طٛس وّ٣ِزا ٌشدد. ٘ؼجز ثٝ سبٔ٥ٗ آٖ الذاْ اص خشٚػ٣ ػذ 
 001دٚ غشف٥ز ٔخشّف دس ٔٙطمٝ سا ٔ٣ سٛاٖ ٔٛسد ٘ػش لشاس داد ٤ى٣ ثش اػبع دث٣ حزذالُ  ثزٝ اضزبفٝ حٕب٤ز د٤ٍش 
ِ٥شش دس طب٘٥زٝ ثزٛدٜ ٚ د٤ٍزش٢ سزبٔ٥ٗ  002ٔؿبدَ  3ٚ  1ِ٥شش آة اص طش٤ك آة ص٤ش صٔ٥ٙ٣ ٤ب خشٚػ٣ ػذ وٝ دس ا٤ؼشٍبٜ 
ثزبِغ   3ِ٥شزش ٚ دس ا٤ؼزشٍبٜ  054ٔبٜ ٞب٢ ثب وٕجٛد دث٣ آة ثٝ اضبفٝ آة ص٤ش صٔ٥ٙ٣ وٝ دس ا٤ؼشٍبٜ ٤ه حذٚد آة دس 
 .ِ٥شش خٛاٞذ ثٛد 007ثش 
آٖ سا ثزٝ  "اٌشچٝ فؿبِ٥ز ٞب٢ آثض٢ دشٚس٢ ٔلشف وٙٙذٜ آة ٘جٛدٜ ثّىزٝ دزغ اص اػزشفبدٜ ٔؼزذدا سبو٥ذ ٟٔٓ ا٤ٙىٝ 
دس كٛسر اػشفبدٜ اص سٕبٔ٣ غشف٥ز آة سٚدخب٘ٝ ثشا٢ سِٛ٥زذار آثض٤زبٖ ثزش اػزبع ٔح٥ط طج٥ؿ٣ ثشٔ٣ ٌشدا٘ذ، ِٚ٣ 
ِ٥شزش دس  002٢ ٔٛػٛد، ضشٚس٢ اػز وٝ ٔؼئِٛ٥ٗ ر٤شثط ثشا٢ سذاْٚ ح٥بر سٚدخب٘زٝ حزذالُ حذالُ دث٣ ٔـشٚحٝ 
 ػبس٢ ٕ٘ب٤ٙذ. ٤بٔچ٣ دس٤بچٝ دـز ػذ ثٝ سٚدخب٘ٝ خشٚػ٣ طب٘٥ٝ آة سا ثٝ كٛسر ٔؼضا اص 
ب سٛػٝ ثٝ حؼٓ آة ٔحذٚد ػبس٢ دس سٚدخب٘ٝ ٚ سغ٥٥شار ٔ٥ضاٖ آٖ دس طَٛ ػبَ، ٔحذٚد٤ز اساضز٣ ٚ ثٝ طٛس وّ٣ ث
 01ٕ٘ٛ٘زٝ ثزشداس٢ وزٝ  حزذٚد  3اسصؽ آٖ دس ٔٙطمٝ ٚ ٔؼ٥ش وٛسبٜ سٚدخب٘ٝ ٤بٔچ٣ اص ٔحُ خشٚػ٣ ػذ سب ا٤ؼزشٍبٜ 
سؾب٤ز حذالُ فبكّٝ ٔٛػٛد  و٥ّٛٔشش ٔ٣ ثبؿذ، ٔحذٚد٤ز ٞب٢ ٔٛػٛد ثشا٢ احذاص ػب٤ز ٞب٢ آثض٢ دشٚس٢ اص ٘ػش
اص آٟ٘ب، اػشفبدٜ اص ػ٥ؼشٓ ٞب٢ خشد ٤ب ا٘فشاد٢ دشٚسؽ آثض٤زبٖ دس ٔٙطمزٝ ثزٝ ٚ٤زظٜ دس ؿزشا٤ط ٔحزذٚد ٚ  ث٥ٗ ٞش ٤ه
ٔٛػٛد دس ٔٙطمٝ ٔطبِؿبس٣ ٚ ٘٥ض دس اػشفبدٜ اص ػ٥ؼشٓ ٞب٢ دشٚسؽ ثٝ كٛسر  وب٘بِ٣ ٚ ٞـز ضّؿ٣ الشلبد٢ ثٝ ٘ػزش 
 ٕ٘٣ سػذ.
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ُ ؿب٤ؼشٝ ث٥ٗ اسٌبٖ ٞب٢ ر٤شثط دس ؾشكٝ سِٛ٥ذ آثض٤زبٖ ٚ ٘٥زض ٔشِٛ٥زبٖ دزشٚسؽ ٔزبٞ٣ ثٟزشٜ ث٣ ؿه دس كٛسر سؿبٔ
ٔٙبػت سش ثٛدٜ ٚ اص ٘ػش الشلبد سِٛ٥ذ ٘٥ض ٔطّٛة سش خٛاٞذ ثزٛد. اص ؾٕزذٜ سزش٤ٗ شٕؽ ٞب٢ آثض٢ دشٚس٢ ٔؼثشداس٢ اص 
 أش٥بصار ٔؼشٕؽ ٞب٢ دشٚسؽ ٔبٞ٥بٖ ٔ٣ سٛاٖ ثٝ ٔٛاسد ص٤ش اؿبسٜ ٕ٘ٛد: 
 آة ، ثشق، ٌبصؿبُٔ  ٛ٤٣ دس ٔلشف ا٘شط٢كشفٝ ػ 
 ... ص٤ش ػبخز ٞب ؿبُٔ ساٜ دػششػ٣، آثشػب٘٣، ثشق سػب٘٣، ٌبصسػب٘٣،احذاص كشفٝ ػٛ٤٣ دس  
 ٔؼشةسؼٕ٥ؽ دس ٘٥شٚ٢ وبس ٔبٞش ٚ  
 اص طش٤ك ػبصٔبٖ ٞب٢ ر٤شثط ثٝ كٛسر ٔشٕشوض ٞب٢ دِٚش٣ حٕب٤زثٟ٥ٙٝ ػبص٢  
 دشٚسؿ٣ اص طش٤ك ثٟشٜ ٌ٥ش٢ اص دشػُٙ فٙ٣ ٚ ٔشخلقافضا٤ؾ ٚ اسسمبء ٔذ٤ش٤ز ثٟشش ٔؼٕٛؾٝ  
 سؼٕ٥ؽ سِٛ٥ذ ٚ ؾشضٝ ٔحلَٛ 
 ٚ .... 
 
 هی تَاى شرایط ٍ رٍش ّای هختلفی تِ شرح زیر را در ًظر گرفت:تٌاترایي 
 
 )yaW ecaR(پرٍرش تِ رٍش کاًالی 
ثٝ طٛس وّ٣ اص آ٘ؼبئ٥ىٝ ا٤ٗ سٚؽ ٘٥بصٔٙذ صٔ٥ٗ ٚػ٥ؽ ٚ حؼٓ آة ٚسٚد٢ ثبی٤٣ دس وبسٌبٜ ٞب٢ دشٚسؿ٣ ٔ٣ ثبؿذ، 
 ،دس حٛاِ٣ ا٤ؼشٍبٜ ٤ه ب٘٥ٝ ط ثشِ٥شش  511ثٝ ٚ٤ظٜ ثب سٛػٝ ثٝ دث٣ آة حذالُ ٚضؿ٥ز حبضش سٚدخب٘ٝ سِٛ٥ذ آثض٤بٖ دس 
الشلبد٢ ٘جزٛدٜ ٚ ثزشا٢ ٔؼشٕزؽ آثزض٢ بكِٛ٣ ٚ ِ٥شش ثش طب٘٥ٟ 051 ٚ حذٚد 3طب٘٥ٝ دس اطشاف ا٤ؼشٍبٜ  ثشِ٥شش   07حذٚد 
ِ٥شزش دس طب٘٥زٝ آة اص  001سزبٔ٥ٗ حزذٚد ٚدثز٣ ٔٛػزٛد آة ثزب چٝ ا٤ٙىٝ ثب ا٤ٗ سٚؽ دشٚس٢ لبثُ سٛك٥ٝ ٘خٛاٞذ ثٛد. 
ٔىزبٖ اَٚ  دسسٙز٣ سا  02٤ه وبسٌزبٜ حزذاوظش ِ٥شش ثش طب٘٥ٝ  002ثب ٔ٥ضاٖ آة سٟٙب ٔ٣ سٛاٖ ٘٥ض آثٟب٢ ص٤ش صٔ٥ٙ٣ طش٤ك 
ِ٥شش  052ٔىبٖ دْٚ (٘ضد٤ه سٚػشب٢ سضبلّ٣ لـلال٣) ٚ ثب دث٣ آة حذٚد دس سٙ٣  02٤ه وبسٌبٜ  ٚ (دـز سبع ػذ)
 س ٘ػش ٌشفز. سٙ٣ ٘٥ض دس ٔىبٖ ػْٛ (٘ضد٤ه سٚػشب٢ حى٥ٓ لـلال٣)د 52ثش طب٘٥ٝ ٤ه وبسٌبٜ 
سٙ٣ سا  ثب ٔمزذاس  54٤ه ػب٤ز ٔ٣ سٛاٖ اؿبسٜ ؿذ  "دس كٛسر سبٔ٥ٗ آة دس ٔبٜ ٞب٢ ثب وٕجٛد آة چٙب٘چٝ لجلاِٚ٣ 
ٔىزبٖ دْٚ ٚ ِ٥شزش دس طب٘٥زٝ دس  007سٙ٣ سا ثزب ٔمزذاس آة  07٤ه ػب٤ز ٔىبٖ اَٚ، ِ٥شش دس ٔؼبٚسر  054آة حذٚد 
ٔ٣ ٞزب  ِزا ؾّ٣ سغٓ ا٤ٙىٝ ا٤ٗ ػب٤ز. بحذاص ٕ٘ٛدػِٛٔ٥شش دس طب٘٥ٝ دس ٔىبٖ  006سٙ٣ سا ثب ٔمذاس آة  06٤ه ػب٤ز 
الشلبد٢ ٚ ٔٙبػت  ،٘ػش لشاس ٌ٥شد ِٚ٣ ثب سٛػٝ ثٝ اسصؽ آة ٚ صٔ٥ٗ دس ٔٙطمٝ ذػب٤ز ا٘فشاد٢ ٔسٛا٘ذ ثٝ ؾٙٛاٖ ٤ه 
 .ثٝ ٘ػش ٕ٘٣ سػذ
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 ضلعیپرٍرش در حَضچِ ّای ّشت 
ثزٝ طزٛس وّز٣ ثزب ش سٚؽ وب٘بَ ٞزب٢ طٛ٤زُ اػزز ِززا ثشاث 3اص آ٘ؼبئ٥ىٝ دس ػ٥ؼشٓ ٞـز ضّؿ٣ ٔ٥ضاٖ سِٛ٥ذ حذالُ 
ٚ  ٔىبٖ دْٚ ثٝ سفى٥هٛ ٔىبٖ اِٚ دسسٗ  06ِ٥شش آة دس طب٘٥ٝ سب  002اػشفبدٜ اص حٛضچٝ ٞب٢ ٞـز ضّؿ٣ ٔ٣ سٛاٖ ثب 
 ٕ٘٣ ٌشدد. سِٛ٥ذ ٕ٘ٛد وٝ ٞٙٛص ثٝ ؾٙٛاٖ ٤ه ٔؼشٕؽ سّم٣ ٔبٞ٣ لضَ آی دس ٔىبٖ ػْٛ سٗ  57ِ٥شش ثش طب٘٥ٝ  052ثب 
ثزٝ ػزضء اػزفٙذ ٚ ذس ٔخشلزبر ػغشاف٥زب٤٣ ٔززوٛس ٔىزبٖ اِٚز دس ٔ٣ ٌشدد وٝ  اِجشٝ ثش اػبع دادٜ ٞب٢ دث٣ ٔـبٞذٜ
ِ٥شزش دس طب٘٥زٝ ثزٛدٜ ٚ دس كزٛسر سزبٔ٥ٗ 053ثزبی٢ فشٚسد٤ٗ ٔ٥ضاٖ آة ػبس٢ دس سٚدخب٘ٝ دس ٔزبٜ ٞزب٢ د٤ٍزش ػزبَ 
ػششع ص٤ش صٔ٥ٙ٣ دس ثشخ٣ اص ٔبٜ ٞب٢ ٔٛسد ٘ػش ٔ٥ضاٖ آة دس داص طش٤ك خشٚػ٣ ػذ ٚ ٤ب آة ِ٥شش آة  001حذاوظش 
حزذٚد دس دٚ ثشاثش اص ِ٥شش سػ٥ذٜ وٝ دس ا٤ٗ كٛسر ٔ٣ سٛاٖ ٔ٥ضاٖ سِٛ٥ذ سا دس ؿشا٤ط ٔحذٚد ثٝ ث٥ؾ  054ثٝ ث٥ؾ اص 
ٔىبٖ دْٚ دس د٥ـٟٙبد ٕ٘ٛد. دس ٔؼبٚسر ا٤ؼشٍبٜ ٤ه سٗ افضا٤ؾ داد ٚ ثب ا٤ٗ ٔ٥ضاٖ سِٛ٥ذ، ٤ه ٔؼشٕؽ وٛچه  531
ِ٥شزش  001ِ٥شش ٚ احشؼبة  006ٛ سبٔ٥ٗ وٕجٛد آٖ دس ٔبٜ ٞب٢ فشٚسد٤ٗ ٚ ؿٟش٤ٛس ثٝ ٔ٥ضاٖ ث٥ؾ اص آث ثب افضا٤ؾ دث٣٘٥ض 
ٕٞچٙز٥ٗ دس ٔىزبٖ سٙ٣ سا د٥ـٟٙبد وشد.  012ٔشٛػط  ِ٥شش دس طب٘٥ٝ ٔ٣ سٛاٖ ٤ه ٔؼشٕؽ 007ثب ٔؼٕٛؼ آة ص٤ش صٔ٥ٙ٣ 
ِ٥شش ثزش طب٘٥زٝ دس سٕزبٔ٣ ا٤زبْ  006ذٚد دس ٔبٜ ٞب٢ فشٚسد٤ٗ ٚ ؿٟش٤ٛس ٚ سػب٘ذٖ دث٣ ثٝ حػْٛ دس كٛسر سبٔ٥ٗ آة 
 سٙ٣ سا سٛك٥ٝ ٕ٘ٛد. 081ػبَ ٔ٣ سٛاٖ ٤ه ٔؼشٕؽ وٛچه 
 
 استفادُ از تجْیسات: تاپرٍرش 
ٚ دس كٛسر اػشفبدٜ اص سؼٟ٥ضار ٔٙبػت ٚ د٥ـشفشٝ ٘ػ٥ش ف٥ّشش ٔٛاد ٔؿّك دس آة ٚ دػشٍبٜ اوؼ٥ظٖ ػزبص دس ا٤ٗ سٚؽ 
حبكُ ٔ٣ سٛاٖ  سِٛ٥ذ ثٝ ٔشاست ث٥ـشش٢ سا ٔ٥ضاٖ آة ثٝ ٔشاست وٕشش٘ؼجز ثٝ ػ٥ؼشٓ وب٘بِ٣ ٤ب ٞـز ضّؿ٣ ثب ٔلشف 
. ثٝ طٛس٤ىٝ ٔ٣ سٛاٖ اص ٞش ِ٥شش آة ثب سٕٟ٥ذ أىب٘بر ٔٙبػت ٔٛسد٘٥بص ثشا٢ احذاص چٙ٥ٗ وبسٌبٜ ٞزب٤٣ حزذٚد ٕ٘ٛد
 ثؼشٝ سا دس طَٛ ٔؼ٥ش سٚدخب٘ٝ دس ٘ػش ٌشفز.  ٤ه سٗ ٔبٞ٣ لضَ آی دشٚسؽ داد. ثٙبثشا٤ٗ چٙذ٤ٗ ػب٤ز ٘٥ٕٝ ٔذاس
ثٙبثشا٤ٗ ثٝ سشس٥ت ٔ٣ سٛاٖ  دٚ حبِز سا ثب سٛػٝ ثٝ ٔٛاسد ٔـشٚحٝ فٛق د٥ـٟٙبد ٕ٘ٛد. دس ٚضؿ٥ز ٔٛػٛد دس ٔٙطمٝ ثزش 
سٙ٣ د٤ٍش دس اطشاف ٔىزبٖ دْٚ  002سٙ٣ دس ٔىبٖ اَٚ، ٤ه ٔؼشٕؽ  002اػبع دادٜ ٞب٢ ثٝ دػز آٔذٜ ٤ه ٔؼشٕؽ 
ِ٥شش  052ٚ  002سٙ٣ دس ٔىبٖ ػْٛ دس ٔخشلبر ػغشاف٥ب٤٣ اؿبسٜ ؿذٜ ثٝ سشس٥ت ثب دث٣ آة حذٚد  052 ٚ ٤ه ٔؼشٕؽ
دس طب٘٥ٝ ٔٙبػت ثٝ ٘ػش ٔ٣ سػذ. أب  دس ؿشا٤ط سبٔ٥ٗ آة دس ٔٛاسد ٔزوٛس دس ػ٥ؼشٓ ٞب٢ لجّ٣ فزٛق ٔز٣ سزٛاٖ ٤زه 
سٙز٣ ٘٥زض دس ٔىزبٖ  006ٚ ٤ه ٔؼشٕزؽ  سٙ٣ دس ٔٙطمٝ دْٚ 007سٙ٣ دس ٔحذٚدٜ ٔىبٖ اَٚ ،  ٤ه ٔؼشٕؽ  054ٔؼشٕؽ 
ػْٛ د٥ـٟٙبد وشد. اِجشٝ ٔ٣ سٛاٖ ٞش ٤ه اص ٔؼشٕؽ ٞب٢ ٔزوٛس سا ثٝ دٚ ٔؼشٕؽ وزٛچىشش ٘٥زض سمؼز٥ٓ ٚ دس ٔؼزبٚسر 
 ٤ىذ٤ٍش احذاص ٕ٘ٛد ا٤ٗ دس كٛسس٣ اػز وٝ ثب لٛا٘٥ٗ ػبس٢ ٔغب٤شر ٘ذاؿشٝ ثبؿذ.       
 53رودخانه پایاب .../  های آبزی پروریبررسی ظرفیت
 
ٛد سٚدخب٘ٝ ٤بٔچ٣ اػشفبدٜ ٌشدد ثؼشٝ ثٝ ؿشا٤ط دشٚسؿ٣ ٔز٣ چٙب٘چٝ ٔلاحػٝ ٔ٣ ٌشدد دس ؿشا٤ط٣ وٝ ٚضؿ٥ز ٔٛػ
دس وبسٌزبٜ سٗ دس كٛسر اػشفبدٜ اص سؼٟ٥ضار  0571سٗ ثٝ سٚؽ اػشفبدٜ اص اػشخشٞب٢ وب٘بِ٣ سب حذاوظش  56سٛاٖ اص 
 .)2(ػذَٚ  سِٛ٥ذ ٔبٞ٣ لضَ آی سا ا٘شػبس داؿزٞب ، 
 
 آلا در  پایاب سذ یاهچی در شرایط هَجَد رٍدخاًِ.  کارگاُ ّای پیشٌْادی ترای پرٍرش هاّی قسل 2جذٍل 
 
 
 پرٍرش آتسیاى سرد آتی در صَرت تْرُ هٌذی از حق آتِ اختصاصی از سذ یاهچی -3-7
دس حبَ حبضش حك آثٝ ثٍ٥شاٖ دب٤بة ػذ ٤بٔچ٣ ؿبُٔ سلزف٥ٝ خب٘زٝ آة ؿزشة اسدث٥زُ ٚ وـزبٚسصاٖ فؿزبَ دس ٔؼز٥ش 
ٔ٣ وٙٙذ.  غ٥شٜا٘ٛاؼ ٔحلٛیر وـبٚسص٢ ٘ػ٥ش ٤ٛ٘ؼٝ، ٌٙذْ، ػ٥ت صٔ٥ٙ٣ ٚسٚدخب٘ٝ ٔ٣ ثبؿٙذ وٝ ٔجبدسر ثٝ وـز 
دس ٘ػزش ٌشفشزٝ ٔٙطمزٝ ٚ ثبغذاساٖ ٚ وـبٚسصاٖ دـز ػذ لف٥ٝ خب٘ٝ ا٢ ثٝ ؾٙٛاٖ حك آثٝ ثشا٢ سػٟٕ٥ٝ دس حبَ حبضش 
سخل٥ق ٤بثذ. یصْ اػز وٝ حك آثٝ ا٢ ٘٥ض ثشا٢ دشٚسؽ آثض٤بٖ ٚ سٛػؿٝ آثض٢ دشٚس٢ دس ٔٙطمٝ ثٙبثشا٤ٗ . ؿذٜ اػز
ٔششٔىؿت ٚ ثٝ  2ٔمذٚسار ٔذ٤ش٤ز ػذ ثٛدٜ ِٚ٣ د٥ـٟٙبد ٔ٣ ٌشدد وٝ ثٝ ٔ٥ضاٖ ا٤ٗ ٔ٥ضاٖ حك آثٝ دس ٚالؽ ثب سٛػٝ ثٝ 
كٙؿز آثزض٢ دزشٚس٢ ٔلزشف وٙٙزذٜ اص آ٘ؼبئ٥ىٝ اِجشٝ یصْ ثٟزوش اػز  طٛس ٔؼشم٥ٓ اص خشٚػ٣ ػذ سخل٥ق ٤بثذ.
، ِزأ٣ سزٛاٖ آٖ سا ثٝ ٔح٥ط سحٛ٤ُ ٔ٣ دٞذ "ٕ٘ٛدٜ ٚ ٔؼذداثٟشٜ ثشداس٢ ٔٛلش٣ اص آة ثٝ كٛسر سٟٙب ٘٥ؼز ٚ آة 
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ٝ ػضء دس اص ا٤ٗ حك آثٝ ثٝ كٛسر سٛاِ٣ دس ٔىبٖ ٞب٢ اَٚ سب ػْٛ د٥ـٟٙبد٢ اػشفبدٜ ٕ٘ٛد. ثٝ ؾلاٜٚ دس ا٤ٗ كٛسر ث
 ٔٛالؽ ثحشا٘٣ احشٕبِ٣،ثٟشٜ ثشداس٢ اص آة ص٤شصٔ٥ٙ٣ ٘٥ض چٙذاٖ ٔٛسد ٘٥بص ٘٥ؼز.
ػب٤ز ٞب٢ ا٘فشاد٢ ٚ وٛچه ثٙب ثٝ دی٤ّ٣ وٝ ثش ؿٕشد٤ٓ ثٝ طٛس وّز٣ دس ٚضؿ٥ز اػشفبدٜ اص حك آثٝ ، ثٝ طٛس وّ٣ 
 د٥ـٟٙبد ٘ـذٜ ٚ سٟٙب ٔؼشٕؽ ٞب٢ آثض٢ دشٚس٢ لبثُ سٛك٥ٝ ٔ٣ ثبؿذ. 
 
 ثٝ ؿشح ص٤ش سا دس ٘ػش ٌشفز:دس ؿشا٤ط اػشفبدٜ اص حك آثٝ ثٙبثشا٤ٗ ٔ٣ سٛاٖ ؿشا٤ط ٚ سٚؽ ٞب٢ ٔخشّف٣ 
 )yaW ecaR(رٍش کاًالی  پرٍرش تِ
وٛچزه ٔ٣ سٛاٖ ٤ه ٔؼشٕزؽ ثٝ كٛسر ٔؼشم٥ٓ اص خشٚػ٣ ػذ آة طب٘٥ٝ  ثشِ٥شش  0002بٔ٥ٗ حذٚد سا٤ٗ سٚؽ ثب  دس
دس ٔىبٖ اِٚٙ٥بص٢ ثٝ ثٟزشٜ ثزشداس٢ اص آثٟزب٢ ص٤زش صٔ٥ٙز٣ د٥ـٟٙبد ٕ٘ٛد.  ٔىبٖ اَٚسٙ٣ سِٛ٥ذ ٔبٞ٣ لضَ آی سا دس  002
 ٕ٘٣ ثبؿذ. 
ِ٥شزش  0081حزذالُ ثزٝ ؾزلاٜٚ  ٚ سٚدخب٘ٝٔٛػٛد دس ِ٥شش دس طب٘٥ٝ آة  002حذٚد حذالُ دث٣ جب احشؼبة دٚٔٔىبٖ دس 
سٙز٣  002ِ٥شش آة ٔز٣ سزٛاٖ ٤زه ٔؼشٕزؽ  0002 "اَٚ ثب ٔؼٕٛؼ سمش٤جبٔىبٖ آة ٘بؿ٣ اص حك آثٝ ٔٙـؿت اص ٔؼشٕؽ 
 الؽ اضطشاس٢ ضشٚس٢ ٔ٣ ثبؿذ. دس ٔىبٖ دْٚ ثٟشٜ ثشداس٢ اص آثٟب٢ ص٤ش صٔ٥ٙ٣ دس ٔٛسا دس ٘ػش ٌشفز. د٤ٍش 
ِ٥شش آة ٘بؿ٣ اص حك آثٝ ٔٙـؿت  0061ِ٥شش ثش طب٘٥ٝ ٚ حذالُ  002ٔىبٖ ػْٛ ثب احشؼبة حذالُ دث٣ حذٚد دس  "ٟ٘ب٤شب
سٙ٣ سا سٛك٥ٝ ٕ٘ٛد. دس ا٤ٗ ٔىبٖ ٘٥زض دس  081ِ٥شش ٔ٣ سٛاٖ ٤ه ٔؼشٕؽ وٛچه  0081اص ٔؼشٕؽ ٔىبٖ دْٚ ثب ٔؼٕٛؼ 
 آة ص٤ش صٔ٥ٙ٣ ضشٚس٢ اػز. ٔٛالؽ ضشٚس٢ اػشفبدٜ اص
اص آ٘ؼبئ٥ىٝ  دس سٚؽ اػشخشٞب٢ وب٘بِ٣ ٔ٥ضاٖ صٔ٥ٗ ص٤بد٢ ٔٛسد ٘٥بص اػز ثٝ ػٟز ٔحذٚد٤ز آٖ ثٟشزش  ثٝ طٛس وّ٣
 اػز سٚؽ ٞب٢ د٤ٍش دس اِٛ٤ز لشاس ٌ٥ش٘ذ.
 
 پرٍرش در حَضچِ ّای ّشت ضلعی
ٔىزبٖ دس  ،سزٗ  006 ٤ه ٔؼشٕؽ ٔشٛػط اَٚ ٔىبٖذس ٔ٣ سٛا٘ػ٥ؼشٓ ٞـز ضّؿ٣ ثشاثش ؿذٖ ٔ٥ضاٖ سِٛ٥ذ دس  3٘ػش ثٝ 
ا٤ٗ ػزب٤ز ٞزب سا  . سٙ٣ سا د٥ـٟٙبد وشد 005سٙ٣ ٚ دس ٔىبٖ ػْٛ ٘٥ض ٤ه ٔؼشٕؿٕشٛػط   006دْٚ ٤ه ٔؼشٕؽ ٔشٛػط 
 052سٙ٣ دس ٔىبٖ دْٚ ٚ دٚ ػب٤ز  003ٔىبٖ اَٚ ، دٚ ػب٤ز سٙ٣ دس  003ثش اػبع ؿشا٤ط ٚ٤ظٜ ٔ٣ سٛاٖ ثٝ دٚ ػب٤ز 
ش اػبع ٔخشلبر ػغشاف٥ب٤٣ د٥ـٟٙبد ؿذٜ سجذ٤ُ ٕ٘ٛد. ٕٞچٙبٖ احذاص چبٜ ؾٕ٥ك دس ػب٤ز ٞزب٢ ثسٙ٣ دس ٔىبٖ ػْٛ 
 ِ٥شش دس طب٘٥ٝ ضشٚس٢ اػز.  001ثب ٔ٥ضاٖ دث٣ ٔىبٖ دْٚ ٚ ػْٛ 
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 پرٍرش تا استفادُ از تجْیسات:
س طب٘٥ٝ حك آثٝ ٔ٣ سٛاٖ ِ٥شش د 0002ثب ثٟشٜ ثشداس٢ اص  ٔىبٖ اَٚدس كٛسر اػشفبدٜ اص سؼٟ٥ضار ثشا٢ آثض٢ دشٚس٢ دس 
دس كٛسر سلف٥ٝ آة خشٚػ٣ ا٤ٗ ٔؼشٕؽ ٞب٢ سٙ٣ دس ٔٙطمٝ ٔـخق ؿذٜ سا د٥ـٟٙبد ٕ٘ٛد.  0001دٚ ػب٤ز ثضسي 
سٙز٣ ٔؼزبٚس  005 ٔشٛػزط  ٚ ٤زه ٔؼشٕزؽ سٙز٣  0001 ثزضسي  ٔؼشٕزؽ ٘٥زض ٤زه ٔىبٖ دْٚ دس آثض٢ دشٚس٢ ٔ٣ سٛاٖ 
دس ٔىبٖ ػْٛ ٘٥ض ثب احش٥بط ث٥ـشش ٚ دس ٘ػش ٌشفشٗ ٔلاحػبر احشٕبِ٣ دس اسسجبط ثب خٛددزبی٤٣ . سٛك٥ٝ وشد٤ىذ٤ٍش سا
 سا دس ٘ػش ٌشفز. سٙ٣  005ٚ حذفبكّٝ ث٥ٗ ػب٤ز ٞب، د٥ـٟٙبد ٔ٣ ؿٛد وٝ حذاوظش ٤ه ٔؼشٕؽ ٔشٛػط 
ر ٤ىزذ٤ٍش احزذاص ٔؼشٕؽ وٛچىشش ٘٥ض سمؼز٥ٓ ٚ دس ٔؼزبٚس  چٙذاِجشٝ ٔ٣ سٛاٖ ٞش ٤ه اص ٔؼشٕؽ ٞب٢ ٔزوٛس سا ثٝ 
 ٚ صٔ٥ٗ ثٝ ٔ٥ضاٖ وبف٣ دس اخش٥بس ٔؼشٕؽ ٞب لشاس ٌ٥شد.ٕ٘ٛد ا٤ٗ دس كٛسس٣ اػز وٝ ثب لٛا٘٥ٗ ػبس٢ ٔغب٤شر ٘ذاؿشٝ 
ِ٥شش حزك آثزٝ ػزذ ٤زبٔچ٣ اػزشفبدٜ ٕ٘زٛد ثؼزشٝ ثزٝ ؿزشا٤ط  0002چٙب٘چٝ ٔلاحػٝ ٔ٣ ٌشدد دس ؿشا٤ط٣ وٝ ثٝ سٛاٖ اص 
سزٗ دس كزٛسر اػزشفبدٜ اص  0004دٜ اص اػزشخشٞب٢ وب٘زبِ٣ سزب حزذاوظش سزٗ ثزٝ سٚؽ اػزشفب  085دشٚسؿ٣ ٔ٣ سٛاٖ اص 
 .)3(ػذَٚ  سِٛ٥ذ ٔبٞ٣ لضَ آی سا ا٘شػبس داؿز، سؼٟ٥ضار 
دس سٕبٔ٣ سٚؽ ٞب٢ د٥ـٟٙبد٢ حذالُ ٔ٥ضاٖ سِٛ٥ذ دس ٘ػزش ٌشفشزٝ ؿزذٜ اػزز. ثٙزبثشا٤ٗ دس كزٛسر ثٟ٥ٙزٝ   تَضیح:
ٚسٚد٢ دس ؿزشا٤ط سا ثزب ٔمزذاس آة دز٥ؾ ث٥ٙز٣ ؿزذٜ ٚ ثشاثش ٔ٥ضاٖ ػبص٢ وبسٌبٜ ٞب ٔ٣ سٛاٖ افضا٤ؾ ٔ٥ضاٖ سِٛ٥ذ سب د
 04سزب  03ثٟٕ٥زضاٖ  دث٣ آة ٚسٚد٢ ثٝ وبسٌبٜ ٞزب٢ دشٚسؿز٣ ا٘شػبس داؿز ٚ ٤ب دس كٛسر وبٞؾ ٔخشّف ٔطشٚحٝ 
 ثٝ ٔمذاس سِٛ٥ذ د٥ؾ ث٥ٙ٣ ؿذٜ سػ٥ذ.، دسكذ
 
 پرٍرش تِ رٍش هذار تستِ :
ٌشچٝ ػ٥ؼشٓ ٔذاس ثؼشٝ ثشا٢ احذاص ٚ ساٜ ا٘ذاص٢ ٘٥بص ثٝ ػشٔب٤ٝ اِٚ٥ٝ ث٥ـشش٢ داؿشٝ ٚ سىِٙٛٛط٢ اػشفبدٜ ٚ ٍٟ٘ذاس٢ 
آٖ ٘٥ض سب حذٚد٢ د٥چ٥ذٜ سش اػز ِٚ٣ ثب سٛػٝ ثٝ ٌؼششؽ آٖ دس د٘٥ب ٚ ثحشاٖ وٕجٛد آة دس ػٟبٖ اص إٞ٥ز ث٥ـشش٢ 
 ثٝ آٖ ٔ٣ سٛاٖ آٖ سا ػب٤ٍض٤ٗ ٟٔٓٚ وبٞؾ ٞض٤ٙٝ ٞب٢ ٔشسجط  ثشخٛسداس ثٛدٜ ٚ ثب ثٛٔ٣ ػبص٢ ا٤ٗ كٙؿز دس وـٛس
ٚ ٔٙبػج٣ دس كٙؿز آثض٢ دشٚس٢ وـٛس دس آ٤ٙذٜ دس ٘ػش ٌشفز. ثٝ ٚ٤ظٜ دس سٚدخب٘ٝ ٤بٔچ٣ اػشفبدٜ اص ا٤زٗ سٚؽ اص 
 0001ثٝ طٛس٢ وٝ ثزب ػب٤ٍبٜ ٚ٤ظٜ ا٢ ثشخٛسداس اػز ٚ ٔ٣ سٛاٖ چٙذ٤ٗ وبسٌبٜ دشٚسؿ٣ ٔذاسثؼشٝ سا د٥ـٟٙبد ٕ٘ٛد. 
ثب افضا٤ؾ ٔ٥ضاٖ آة سخل٥ل٣ ٔ٣ سٛاٖ ٔحلزَٛ وشد.  احذاصسٙ٣ ٔذاس ثؼشٝ سا  0001ٔؼشٕؽ  5حذالُ ِ٥شش حك آثٝ 
ِٚ٣ دس حبَ حبضش ثٝ دِ٥ُ ٞض٤ٙٝ ٞب٢ ثبی٢ آٖ دس ٔمب٤ؼٝ ثب ل٥ٕزز فزشٚؽ ٔزبٞ٣ ثٝ ٔشاست ث٥ـشش٢ سا ثذػز آٚسد. 
 چٙذاٖ الشلبد٢ ثٝ ٘ػش ٕ٘٣ سػذ.
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 صفیِ خرٍجی کارگاُ ّای پرٍرشیت -3-8
ٕٞچٙز٥ٗ ٔضسؾٝ دشٚسؽ ٔبٞ٣ ثب٤ذ ثٝ ٘حٛ٢ طشاح٣ ؿزٛد سزب وٙشزشَ آِزٛدٌ٣ ٘بؿز٣ اص فؿبِ٥زز ٞزب٢ سٚصٔزشٜ ٚ  .1
 حٛادص اسفبل٣ سا سؼٟ٥ُ ٕ٘ب٤ذ.
سؿ٥٥ٗ اػشب٘ذاسدٞب٢ و٥ف٣ دس ٔٛسد دؼبة ٞزب٢ حبكزُ اص ػ٥ؼزشٓ ٞزب٢ دشٚسؿز٣ آة ؿز٥ش٤ٗ .( دس اػزشخشٞب٢  .2
ذ سفزبٚر ص٤زبد٢ ثزب آة ٚسٚد٢ دشٚسؿ٣ و٥ف٥ز آة خشٚػ٣ ثٝ ٚ٤ظٜ ٍٞٙبٔ٣ وٝ صٔبٖ ٔب٘زذ آة طزٛی٘٣ ثبؿز 
 ).٘ذاسد
 حذٚد ٔؼبص سٞب ػبص٢ آٟ٘ب .وؼت ٔؼٛص ثشا٢ سخّ٥ٝ دؼبة ٞب ٚ  .3
 ةآاص ا٘شـزبس سػزٛثبر ثزٝ داخزُ  وز  ٝوب٘بَ ٞب٢ ٚسٚد٢ ٚ خشٚػ٣ ٞش٤ه اص اػشخشٞب طزٛس٢ طشاحز٣ ؿزٛ٘ذ  .4
 ػٌّٛ٥ش٢ ؿٛد.
 ٌشدد.ىجبس سٛػط ٔشاػؽ ر٤للاحبػجبس٢ ٤ػبَ  4سب2ؼبثٟب٢ سخّ٥ٝ ؿذٜ ٕٞشاٜ ثب ا٘ؼبْ آصٔب٤ـٟب ٞش ذدب٤ـ .5
 ٔبٞ٣ ثب٤ؼش٣ ٔٙبطك حؼبع ٚ خ٥ّ٣ حؼبع اص ٞٓ سفى٥ه ؿٛ٘ذ.ثٝ ٔٙػٛس كذٚس ٔؼٛص ثشا٢ ٔٙبطك دشٚسؽ  .6
اػشٙبة اص ا٘شخبة صٔ٥ٗ ٞب٢ ثب إٞ٥ز ثشا٢ ٔبٞ٥ٍ٥ش٢ , سفشع ٤ب وؼت اطٕ٥ٙبٖ اص ا٤ٙىٝ دشٚطٜ اطشار ٔـخل٣ ثٝ  .7
 ٕٞشاٜ ٘ذاؿشٝ ثبؿذ.
ضشٚس٢ ػبخز ٚ طشاح٣ حٛضچٝ ٞب٢ اِٚ٥ٝ ػٟز حزف ٔٛاد ٔؿّك ٚ حٛضچٝ ٞب٢ سٝ ٘ـ٥ٙ٣ ثشا٢ ٞش وبسٌبٜ  .8
 ثٙػش ٔ٣ سػذ.
 جوع تَلیذ
 ( تي )
 دتی هَجَد + حق آتِ
 
 سیستن پرٍرشی ٍ هیساى تَلیذ
 هکاى اٍل هکاى دٍم هکاى سَم
 0081
 
 دث٣ آة(ِ٥ششثشطب٘٥ٝ) 0002 0002
 
 اػشخشٞب٢ وب٘بِ٣ (سٗ)سِٛ٥ذ دس وبسٌبٜ ثب  002 002 081  085
 سِٛ٥ذ دس وبسٌبٜ ثب اػشخشٞب٢ ٞـز ضّؿ٣(سٗ) 006 006 045  0671
 0002 0051 005  0004
 
 سِٛ٥ذ دس وبسٌبٜ ثب اػشخشٞب٢ ٔؼٟض(سٗ)
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ػبصٔبٖ ؿ٥لار ٚ ٔح٥ط ص٤ؼز دس صٔ٥ٙٝ ٞب٢ ٔخشّف سلف٥ٝ ٚ آِٛدٌ٣ ٘بؿ٣ اص وبسٌبٟٞب٢ دشٚسؽ ٔبٞ٣ ثب ٞٓ  .9
 ٕٞىبس٢ ٚ سجبدَ اطلاؾبر داؿشٝ ثبؿٙذ.
ٔشاوض كذٚس دشٚا٘ٝ ثشا٢ احذاص وبس ٌبٟٞب٢ سىظ٥ش ٚ دشٚسؽ آثض٤بٖ ثب سؿ٥٥ٗ ضزٛاثط٣ اص ػّٕزٝ سلزف٥ٝ دؼزبة  .01
 بٟٞب اص ٔ٥ضاٖ آِٛدٌ٣ آٖ ثىبٞٙذ.خشٚػ٣ وبس ٌ
ٔذ٤ش٤ز كح٥د وبسٌبٜ اص ػّٕٝ ٔذ٤ش٤ز سغز٤ٝ ٟٕٔشش٤ٗ ؾبُٔ دس ثٟ٥ٙٝ ػزبص٢ اػزشفبدٜ ٔٙزبثؽ دس آثزض٢ دزشٚس٢  .11
 اػز ٚ اطشار ٘بػبصٌبس٢ ص٤ؼز ٔح٥ط٣ سا ثٝ حذ الُ ٔ٣ سػب٘ذ.
 .ز سغز٤ٝ ثٟجٛد ٤بثذثشا٢ وبػشٗ اص ٔـىلار ص٤ؼز ٔح٥ط٣ ٘بؿ٣ اص آثض٢ دشٚس٢ ثب٤ذ و٥ف٥ز غزا ٚ ٔذ٤ش٤ .21
افضا٤ؾ لبثّ٥ز ، ثٟجٛد و٥ف٥ز غزا ثٝ ٔٙػٛس افضا٤ؾ ٞيٓ دز٤ش٢ اػشفبدٜ اص سٚؿٟب٢ وبٞؾ ٔٛاد آی٤ٙذٜ ؿبُٔ  .31
اكلاح ، وبٞؾ فؼفش آصاد ؿذٜ ثٝ آة، وبٞؾ سِٛ٥ذ آٔٛ٘٥ٓ ٔحَّٛ دس آة، ػٕؽ آٚس٢ ٔٛاد صا٤ذ ػبٔذ اص آة
 ػ٥ؼشٓ ا٘جبسداس٢ غزا
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 ًتیجِ گیری ًْایی-4
ٔ٥ضاٖ ؾٛأُ ف٥ض٤ى٣ ٚ ؿ٥ٕ٥ب٤٣ آة سٚدخب٘ٝ دس حذ اػشب٘ذاسدٞب٢ ػٟب٘٣ دشٚسؽ ٔبٞ٥بٖ ػشدآث٣ ثٛدٜ ٚ ٔٙبػت  .1
 ثشا٢ دشٚسؽ ٔبٞ٣ اػز. 
 ٚ ٕ٘ب٤بٍ٘ش و٥ف٥ز خٛة ث٥ِٛٛط٤ه آة ٔ٣ ثبؿذ.  ثٛدٜ  ػشٔبدٚػز ٢اصف٥شٛدلا٘ىشٟٛ٘ب atyhpoirallicaB  ؿبخٝ .2
ٚ آة ػ٥ّ٥ىبر سٛا٘ذ ٚػٛد ػ٥ّ٥غ دس آة دس٤بچٝ ػذ ٔزوٛس ثبؿذ  ٕٞچٙ٥ٗ احشٕبی ٤ى٣ اص دی٤ُ ا٤ٗ أش ٔ٣
داس ٞ٥چٍٛ٘ٝ اطش ص٤بٖ آٚس٢ ثٝ ػلأش٣ ٚ ثٟذاؿز ٚاسد ٕ٘٣ آٚسد ِٚ٣ ٔح٥ط ٔٙبػج٣ ثشا٢ سىظ٥ش د٤بسْٛ ٞب ( 
 ثبػ٥لاس٤ٛف٥شب ) ٔ٣ ثبؿذ.
،  2ٚ  1ِ٣ دس ا٤ؼشٍبٜ اص ثشسػ٣ وفض٤بٖ ٔ٥شٛاٖ ٘ش٥ؼٝ ٌشفز وٝ دس ٔؼٕٛؼ  ؿبخق ث٥ِٛٛط٤ه خ٥ّ٣ خٛة سب ؾب .3
ٔـبٞذٜ ٔ٣ ٌشدد.ثٙبثشا٤ٗ  4ؿبخق خٛة ٚٔشٛػط سمش٤جب دس ٕٞٝ ا٤ؼشٍبٜ ٞب ٚؿبخق ٘ؼجشب ضؿ٥ف دس ا٤ؼشٍبٜ  
 أىبٖ ثٟشٜ ثشداس٢ ػٟز آثض٢ دشٚس٢ ثلأب٘ؽ ٔ٣ ثبؿذ. 
ٗ ٘ػش ٔ٥ضاٖ فّضار ػٍٙ٥ٗ دس آة ٚ سػٛة وٕشش اص حذٔؼبص آٖ ثش اػبع اػشب٘ذاسٞب٢ ػٟب٘٣ ثٛدٜ ٚ اص ا٤ .4
 ٕٔٙٛؾ٥ش٣ ثشا٢ سِٛ٥ذآثض٤بٖ ٚػٛد ٘ذاسد.
ٔ٥ضاٖ ثشخ٣ اص ػْٕٛ وـبٚسص٢ ٔٛػٛد دس آة ثبیسش اص حذ ٔؼبص ثٛدٜ ِٚ٣ دس ا٤ٗ خلٛف ثٝ ٔطبِؿبر ٌؼششدٜ  .5
 سش٢ ٘٥بص اػز. 
ٔشش٢ ثٛدٜ، اص ٘ػش ؿشة دس حذ لبثُ  01سب حذاوظش  4اص ٘ػش ٚضؿ٥ز آة ٞب٢ ص٤شصٔ٥ٙ٣ ػطد آثذٞ٣ اص حذالُ  .6
 ٚ ثٝ طٛس وّ٣ دس ٔحذٚد٠ آثٟب٢ ٔشٛػط  لشاس داسد. لجَٛ 
دادٜ ٞب٢ حبكّٝ اص ا٤ٗ ٔطبِؿٝ ٘ـبٖ ٔ٣ دٞذ وٝ ٔٙطمٝ ٔٙبػت ثشا٢ دشٚسؽ ٔبٞ٥بٖ ٌشْ آث٣ دس اػشخشٞب٢  .7
 خبو٣ ٘٥ؼز.
ؿشا٤ط آة ٚ ٞٛا٤٣ دب٤بة سٚدخب٘ٝ ػذ٤بٔچ٣ اسدث٥ُ ثشا٢ دشٚسؽ آثض٤بٖ ػشد آث٣ ثٝ ٚ٤ظٜ ٔبٞ٣ لضَ آی  .8
 ٔٙبػت اػز. 
ٔىبٖ ٔٙبػت ثشا٢ احذاص ػب٤ز ٞب٢ دشٚسؽ ٔبٞ٣ لضَ آی دس ٔؼ٥ش سٚدخب٘ٝ ٤بٔچ٣ ؿٙبػب٤٣  3ثٝ طٛس وّ٣  .9
 ٌشد٤ذ ؿبُٔ:
 شش٢ سبع ػذ ٤بٔچ٣ٔ 009سب  008حذٚد  1ٔىبٖ اَٚ : لجُ اص  ا٤ؼشٍبٜ 
( لجُ اص سٚػشب٢ سضب لّ٣  و٥ّٛٔشش٢ ٔىبٖ اَٚ 8سب  7ٕ٘ٛ٘ٝ ثشداس٢ ٚ دس فبكّٝ  حذٚد  3ٔىبٖ دْٚ : لجُ اص ا٤ؼشٍبٜ 
 لـلال٣ )
 لجُ اص سٚػشب٢ حى٥ٓ  لـلال٣ ) و٥ّٛٔشش٢  ٔىبٖ دْٚ( 7سب  6ٕ٘ٛ٘ٝ ثشداس٢ دس ٔؼبفز  4ٔىبٖ ػْٛ : لجُ اص ا٤ؼشٍبٜ 
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ٝ ؾجبسر ثٟشش ِؼٗ آِٛدٌ٣ فبضلاة خشٚػ٣ سلف٥ٝ خب٘ٝ ثٝ حذ٢ اػز وٝ سب دبئ٥ٗ دػز ؿذر ٌُ آِٛدٌ٣ ٚ ث .01
ٌُ آِٛد ٔ٣ ٌشدد. ثب ٚضؽ حبضش ٞش  "٘٥ض آة سٚدخب٘ٝ ؿذ٤ذا 4آخش٤ٗ ا٤ؼشٍبٜ ٕ٘ٛ٘ٝ ثشداس٢ ٤ؿٙ٣ ا٤ؼشٍبٜ 
ٔخشُ  "ؾٕلا ٌٛ٘ٝ فؿبِ٥ز آثض٢ دشٚس٢ دس دبئ٥ٗ دػز ػذ دس طَٛ ٔؼ٥ش سٚدخب٘ٝ ثب ٔخبطشٜ ػذ٢ ٔٛاػٝ ثٛدٜ ٚ
 خٛاٞذ ثٛد.
ػ٥ؼشٓ ٞب٢ دشٚسؿ٣ د٥ـٟٙبد٢ ؿبُٔ سٚؽ ٞب٢ دشٚسؽ وب٘بِ٣، حٛضچٝ ٞب٢ ٞـز ضّؿ٣ ٚ اػشفبدٜ اص  .11
 سؼٟ٥ضار ٔ٣ ثبؿٙذ.
ثب سٛػٝ ثٝ ٔحذٚد٤ز ٔٙبثؽ آث٣ سٚؽ اػشفبدٜ اص سؼٟ٥ضار سشػ٥د دادٜ ٔ٣ ؿٛد، سب ثب حذالُ ٔ٥ضاٖ آة حذاوظش  .21
 سِٛ٥ذ سا ثٝ ٕٞشاٜ داؿشٝ ثبؿذ. 
 اِٛ٤ز سِٛ٥ذ آثض٤بٖ  دس ٔٙطمٝ ٔطبِؿبس٣ ثب سٚؽ ٔؼشٕؽ آثض٢ دشٚس٢ خٛاٞذ ثٛد. .31
سٗ  0571دس كٛسر اػشفبدٜ اص ؿشا٤ط آث٣ ٔٛػٛد سٚدخب٘ٝ دس كٛسر اػشفبدٜ اص سؼٟ٥ضار،ٔ٥ضاٖ سِٛ٥ذ ٔؿبدَ  .41
 سخٕ٥ٗ صدٜ ؿذ.  
اص سؼٟ٥ضار، ٔ٥ضاٖ سِٛ٥ذ ٔؿبدَ  ِ٥شش دس طب٘٥ٝ ٚ دس كٛسر اػشفبدٜ 0002دس كٛسر اػشفبدٜ اص حك آثٝ ثٝ ٔ٥ضاٖ  .51
 سٗ ثشآٚسد ٌشد٤ذ.    0004
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عتاٌه 
  ، .ا ، ؽ٘بل1385 ،ك٤ٛح(ٖلا٥ٌ ٖبشػا سدسضخ ٢ب٤سد ٣ثٛٙػ ٝ٥ؿبح ٟٓٔ ٢بٞ ٝ٘بخدٚس ه٤طِٕٛٛٙ٥ِ ٣ػسشث ،
 ،ٖاش٤ا رلا٥ؿ ربم٥محس ٝؼػٛٔ .ٜذٙ٤یآ ُٔاٛؾ شث ذ٥وبس بث )دٚسبفؿ ٚ دٚش٘بوشو135 .ف 
 ُ٥ثدسا ٖبشػا ٢سبٔآ ٝٔبِٙبػ ،1385.ٝٔب٘شث ز٘ٚبؿٔ ُ٥ثدسا ٢ساذ٘بشػا ٢ض٤س، 
http://www.ardebilmet.ir/to/in/ahtml/5-6-balaya.htm  . 
  ٣شٕٞ.س ،1385  ٜذؿ صٚشث(1390)  ٣ـٞٚظد ز٘ٚبؿٔ ،ُ٥ثدسا ٖبشػا ٣ٕ٥ّلا ٚ ٢ٛػ ٢ب٤لاث ٣ى٥٘ٚششىِا غّطا
سٛـو ٣ػبٙؿاٛٞ ٖبٔصبػ؟ ٝحفك ٜسبٕؿ ، 
  ،.ؼ ، سٛد ٣ِٚ1378 ٝؼػٛٔ .ٖبٕٙػ ٣غاشچٞبؿ ذػ زػد ٗ٥ئبد ٚ ٣ّؾ ٕٝـچ ٝ٘بخدٚس ٣ؼٙػ ٖبىٔا ٚ ٣ػسشث .
 .٢سٚشد ٢ضثآ ٜذىـٞٚظد ،ٖاش٤ا رلا٥ؿ ربم٥محس97 .ف 
 American poblic helth Association(APHA).,2005. Standard Metod for the Examination of  Waterand  
Wastewater.Washigton , DC. USA . APHA. .1193 P. 
 Boney,A.D.,1989.Phytoplankton.Edward annoid.British Library Cataloguing Publication data.118 p. 
 http://www.drilling98.com. ناریا نارافح و یرافح 
 Boyd C.E., 1990. Water quality in ponds for aquaculture. Alabama Agricultureal Experiment Station. Alabama 
university, Auburn university, First printing 5M, December. 482 p. 
 Maosen , H.,1983 . Fresh Water Plankton Illustration . Agriculture publishing  house.85 P. 
 Michael,P.,1990. Echological Metod for Field and Laboratory investigation . Department Of biology Purdue 
Uviversity . USA . McGraw- Hill Publishing. NEW DELHI.pp 1 - 50. 
 Pontin,R.M.,1978.A Key to the  Fresh Water  Planktonic and Semiplanktonic Rotifera of  theBritish Isles . Titus 
wilson and son . Ltd. 178 p. 
 Presscot,G.W.,1962.Algae of  the  western  great lakes area.vol 1,2,3. WM.C.Brown Company  
 Presscot,G.W.1970.The Fresh Water Algae. WM.C.Brown company publishing, Iowa.USA.348P. 
 Publishing , Iowa.USA.933P. 
 Ruttner–Kolisko,A.,1974.Plankton Rotifers,biology and taxonomy,Austrian Academy  of  science.147 P. 
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Abstract 
The research conducted for finding of aquaculture potential and appropriate areas of Yamchi dam downstream river 
and estimate of its production in 2010-2012. Yamchi dam is located at 25 kilometers of southwest of the Ardabil 
city. This research done by using of available information and data obtained from the monthly and seasonally 
sampling. After evaluating of Yamchi river potential and its marginal lands, suitable locations for aquaculture 
determinated and theirs  production was calculated at each site. Totally, 3 areas selected for trout aquaculture and 
varius method suggested including race way, octagonal pond and semi-recircultaion. In the present condition of 
Yamchi river the amount of trout production is predicted at least 65 ton by race way to maximum 1750 ton by semi-
recircultaion method. Whiles, if  2 cubic meters of water from Yamchi dam outlet is provided to aquaculture, it will 
be predicted at least 580 ton by race way to maximum 4000 ton by semi-recircultaion method  
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